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líA' BUENA VOZ— Fuelles n aturales.— La 
AFONÍA.— P ráctica  Y ESTUDIO.
¿Qué es lo que constituye la buena voz^¿ 
loa cantantes? ¿La extensión?... He ¿qs 
preguntas que así formuladas parece que son 
relativamente fáciles de contestar, y que, sin 
embargo, icuántq r̂f r̂bbiemas y cuestiones lle­van a n e ja s l-
, Ur. libro recientemente publicado por ni
ter eiocky, responde perfectamente á aquellas
Casas, especiMinehíé el edificio del Gobierjio 
Militar y ISs oficinas de telégrafos. ■
Ctiándó más arreciaba la tormenta, los sól- 
dadós se vieron obligados á trasladar á una 
cueva inmediata la pólvora y municiones que 
se almacenaban en el polvorín.
*%■
En e! campo vecino no ha cambiado la i si­
tuación.
Et temporal ha paralizado las opera'ciótíes 
militares á que nuestros vecinos vienen eñtre-
j  1̂  cuestión municipal ha
despertado, en Málaga, después de tantos, 
y controvertidos incidentes, 
hállase hoy reconcentrado en la Junta de 
Asocir^dos que se reunirá esta tarde.
De. ios presupuestos que formuló y apro- 
bo e . Ayuritamiento interino, no hemos de 
dec ir ya nada, puesto que aquéllos se hicie- 
públicos á su fleippó,y Ips reparos y las 
censuras que han motivado iámbiórnsón del 
«conocimiento de nuestros lectores.
Pli^icipal de ahora estriba en 
,;^ó:hcimíá8
proponen los concejales própiefários reinte­
grados,á la Junta que ho^’éntrará'etfflihcio- 
nes, para que las discuta y las apruebe.
Extraofícialmente hbmos oido décit que 
fas proposiciones y enmiendas que se Sórrife- 
ferán á debate, arrojarán, si son aprobadas 
por los señores Á,sociados, una econotnla 
en los gastos del Municipio que flucjri|a ®n- 
ftre doscientas á irescieiitas mil pesetas, can­
tidad que se esiima suficiente para prescin­
dir del aumenio, del recargo sobre la contri­
bu ción indus/trial, las tres décimas sobre al­
eo holes y tX arbitrio sobté los vínos^éspií- 
mosos,q»ie son las partidas de ingresós cén­
tralas que cpn, mayor insistencia, haij prot 
las eiltidádes comerciales, industria­
les y  ^cpJíÓmícás dé '
Apárte dé esto, también ’ se hááségürado 
que eJAj„üntamiénto propietario prójpóndrá 
á la Juiita de Asociados inqdificacíones en 
los presupuestos,que líantíe ser del altado 
de la opinión.
-Hoy no podemos prejuzgar fiada ’ótíí'Qde 
en detalle descoríofcémPs éuáíés sóh los pun­
tos concretos del presupuesto en que sé háfi 
de proponer ésaS economías y á qiié capí­
tulos del mismo van á afectar éstas; ^ló que 
los señores concejales propbngafi se cono­
cerá esta tarde y elíp nos indicará el grado 
de acierto que haya presiclidó efi su obra 
dé modificación y reforma.
Lo que sí podemos asegurar es que la se­
sión que hoy comienza y el resultado de és­
ta Junta de At-óciados déspiertá gran inte­
rés en el púdico y que de lo que haga y 
acuerde dep«iíndc la mayor ó menor satisfac­
ción que la opinión haya-de demostrar por 
su labor.
Se esper’á también, y éh esté sentido ex­
citamos su celo, que concurran todos los se­
ñores concejales y asociados á la sesión, 
puesto-que sé trata dé'Léüntbs dé tan gran 
interés para Málaga.,
Una xbsa heíhbs dé rój^r pdr cuentaljíro- 
plSf y creemos queyinterpreíando con eílb el 
modo de.^ensar dé la. mayor(a'.del p 
y es que no seill|y;én jas cqsas con dertiíáéiá- 
da iprísá y préc|pítációri pw de aca­
bar en una sbJa sesión. Él año pasado rfe-
cordíamas que éstájúrtta cóimén^ój lastrés 
de Va tarde y duró hasta bieb enfrátíá íá fiia- 
ñGna del d ía; siguiente, con lo cual óéúrre 
queá últiífi'á horá nádié se entiende, el ban- 
sancio se a|tóderk dé' fíídos ylbs' acuerdbs 
se adoptan de cualquier modo sin entéfárSe., 
de nada y sólo por salir del paso.
Esto no debe suceder.
La sesión no debe durar más quelasho- 
ras priidenciáles, de d'óS á seis de la tárde  ̂y 
si no basta una sesión se celebran dos ó tréS 
en días consecutivos, á fín áe qüe las 'discu­
siones sean todo la deténidas y, , rqzonad|^s 
qüe fia||a fáltá^ ios'acUéfdós Sé adopte cpfi 
verdádérb cbnócirniefito dé Causa y délos 
asuntos de que sé írate.. Lo otro, prolori^ár 
Já sesión del mbdp que sé bízo otros'añbs^es 
echarlo tbdo á bárato; loque de ningún inb- 
do esJustQ que.suceda,, , , .
Añora hay tiempo dfĉ SO'bfâ y el Ayunta­
miento y la Junta de Asociádpé; piieden to­
marse perfectamente dos ó tres días, si ha­
cen falta, para la discusión y aprobación de 
lospiesupuestos. ,
Creemos q.pe este ruego, fiéchq en bieh'de 
todos, será atendido.
Y ahora á esperar | l  resultedq dê es.a Jun­
ta, del cuál depende lá sífua’ciÓn écbhómíca 
municipal que á Mákaga se le depare para 
el año próximo. ;




Vlnicolá dól Hopte de Bspaña
De venta en todos ‘los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinós. Para'"pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, iy|álaga.
dos preguntas con tanta mayor ilustración del 
que pudiéramos llamar el tema, cuanto qué e! i 
autor emplea 260 páginas én contestar á esdaj 
una de ellas.
¿Qué es lo que sirve dé baseÁ I& bUériá voz 
de los cantantes?
Según el eminente crítico—porque se tra­
ta de un médico respetable,—la buena voz se 
debe á dos principios que después de todo son 
los que eternamente se han designado como 
orígenes de aquélla, á saber: la naturaleza y e! 
arte.
Conviene advertir que respecto á la natura­
leza, la amplitud dé las athigdálas, iás fosas 
nasales más abiertas que en otros casos, la 
íiiayb’r qápácídádhpéctoíái, y—éStb es lo más 
extráordinário-i t̂á aifiplitud dé lá Cavidad íbu - 
cal y de los hombros; constituyen la razón de 
po|©er una buéfia voz.
Ráibnandó estás afififiácíbhés, fió iliiás que á 
modo de extracto, puede decirse que las aifilg- 
dalas hacen'eroficio de verdadéfas hojas de 
fuéUe,qüe al plegarse ó separárse dirijen ó in- 
yéctan el aire exterior ai interior como los Jfi- 
yectfldores de un órgano.
Resulta de aquí que si estos verdaderos fue­
lles encargados de inyectar ,el aire suficténte 
en los pulnrones, á la manera de como id ha­
cen en los órganos de jas Iglésias en Jas llama­
das cámaras de aire, se estropean, lejos de ha­
cer que dentro de las cavidades del cuerpo Jiu- 
raano (caja toráxica, y dentro de ella pulmo­
nes, bronquios, faringe, etc.) produzcan el re- 
suitado que se desea, sólo darán como tal una 
verdadera disimulación—asi la denomina ei 
autor del libro-déla voz del sujeto que cante.
El por qué puefie ocurrir esta atrofia de las 
ámigdalás y qúélmébjbs djepéfi emplearse para 
que no préseníé̂ . ásúníbs son que explica 
hasta cbn proligídafí efqutQr de este estudio.
Para ej libero éxtrlicfo qué de él hacemos 
bastará ébh decir, efi primer término, que tanto 
el uso excesivo deja yoz, esto es, el abu^o bu­
cal̂  .como, no emplear con la asiduidad debida 
Ipspt^'fiós'bncargád^^ émisJÓn de la 
v'úz, púedén dar lugár'á desátifeglos y  afonías.
afonía nq esrsino la, carencia ó dlsminu- 
Ciófl de voz prqducida por Ja . inflamación dé 
una ó dos ámigdaías; pero esta inflamación 
puede provenir de lá falta de uso adecuado de 
aquéllas ó por deseo de forzar sus funciones.
íA^s claro: quieq ntihca ha cantado es muy 
difícil que Idigre hácérlo Con arreglo á lo pre­
ceptuado por él arte musical; pero si pretende 
dar notas altas ai oido, es seguro que al pocb 
tietepo de hacer este ejercicio se queda ronco, 
esto es, afónipo; en mayor ó menor grado.
Igualmente Un cáfifánte, por smucho solfeo 
que sepa y conozca, si se empeña en emitir 
notas superiores á sus facultades naturales, y 
aun sin darlas hace sostenidos que siempre re- 
préáefitáh un teteásb én Já eSpifádióri'y aspira­
ción pulmonar (en la respiración, vulgarmente 
hablando) también resultará que concluye por 
padecer un cansancio tspecíal en ios brofi- 
quios, y, á poco tiempo, la temida afonía.
¿Cómo se evita esto, no más que en cierto 
modo? Con él estudio y Ja práctica, mucho más 
qon aquél qué con ésta, pupa mientras la segufi- 
da, si es viciosa, léjoa fie ser beneficiosa re­
sulta perjudíbialj pórqüe ácaba en poco tiem­
po con elesíáHp najurál,de Ja. laringe, el pri­
mero, en cámbib;̂  efiyéñá á rfesérvar aquélla ¿y 
suele darse el caso de que, comparados, dos 
cantantes, ’teiénfras tiñó, el de mefipr exténsión 
dé‘vbiz, 'éteite JaS fibtás altas cotí gran facilidad 
y brillantez, éí oltrb, jíbséyendo un tésorb; de 
voz, canta siéhi’pfé en J^ual téxitüra tbdá su 
parte, lo que tiene, ppr consecuencia, que re­
sulta aquéllá más mbnótpná pbf fió saber má- 
tizarla é Ín\pedirié-Jiégár á las notas altas sin 
fatiga. ' .
¿Servirá de ensejiáfizá á los cantafites lo que 
dice el critico _ " 7
Dichoso si Jbgrp con rni extracto mover éi 
ánimo de algúfibs á..rbué fió canten.
X v '  DR. Gx .
ÉiÉiÉiáiÉiÉÉéÉtMiiáMtáW^^
Nbtás áMcáfia
Ménila 22 Noviembre de 1908.
Poco ántest dé zarpar el MáhÓn p&ta. esa, 
inicióse él márfes un furioso temporal de Le­
vante que ha durado hasta ayer, 
ti Durante espitiemppibafieHádP interrúrapi- 
das las operaciones en el puerto.
'‘ El cañonero Gonc/ifl tuvo que refugiarse en 
Chafarínas.
El temporal ha causado muchos desperfec­
tos en el muelle y en diversos sitios de Ja 
población.
En elJhawio de la Alcazaba, desprendióse 
un lienzo de lá muralla, sin que se registraran 
desgracias personales.
Las cuadras donde se alberga el ganado de 
la Administración Militar, hubo necesidad de 
desalojarlas, pues el fuerte oleaje amenazaba 
derrumbarlas.
Un kiosco de bebidas situado en Florentina, 
ha quedado destrozado.
La grúa Titán, para la colocación de blo­
ques, ha expérimentádo grandes desperfectos.
. El puente que facilita el acceso al campa­
mento de la Restinga, constrnido recientemen­
te por ios soldados alIf^Jestacados, ha queda­
do inutilizádóén grafi paite.
Desde hace muchos años fió se ha conocido 
un tiempo tan duro.
Las olas Imposibilitaban el paso por el Mue­
lle y Muro X.
En el Peñón, una fuerte tormenta, seguida 
de pertinaz aguacero, anegó la mayoría de Jas
Es aventurado predecir en qué pararán 
escárceos.
Lps partidarios del pretendiente eéti 
la victoria coronará sus esfuerzos.
No obstante, se asegura que la harika se ha 
corrido Hasta Guebdana, completando el blo­
queo á que:tienen sometidos á los-raoradbíres 
de Zeluán.
Créese inminente la intervención de España, 
único modo de solucionar la crisis qué los 
actuales sucesos originan á este comercio.
En este caso, se establecería un nuevo des­
tacamento en el monte Atalayón, que cón los 
de la Restinga y Cabo de Agua nos facilita- 
ríah'el dbminib dé gran parte de la región ri- 
ffeña. . , j
Lbs concesionarios iránceses de las mipaf 
de piorno de Beni-Bu-lfrur, muéstranse impa- 
ciéntes por Ja tardanza de España en pacificar 
los territorios vecinos.
Un caracterizado caid del pretendiente, há­
llase herido en Zeluan; Como el estado dei 
paciente infunde serios temores,,el Roghi ha 
sblicítado los auxilios del fácuitáíiyo de M 
nfinas de.Beni-Bu-Ífrur, y corraspóhsál de Esj- 
pma Naeva en Mélllía, Sr. RuizÁlbéniz.
♦Antes, de acceder á las demándás dé Muley 
Mohamed, el Sr. Ruiz Albéaiz ha cptisultado 
á Ja compañía, créyéndbáf que ésta no acce­
derá, teniendo en cuentá-la inseguridad qué 
réina en el campo vecíhó.
*** '
El diputado provincial señor Guerrero Egui 
laz ha obtenido la ebrrespofidiente autoriza  ̂
ción para instalar en ésta plaza uiia fábrica dé 
salazón.
En breve darán comienzo Jos trabajos'.
Acaba de fondear el crucero Extremadura,
Y-terrairio estas notas manifestando que la 
compañía qne dirige el Sr. Zambrunp há gus- 
tav̂ o mucho en Melilla, viéndose todas lás no­
ches muy concurrido el teatro Alcántara, en 




D e l  d i a
¿Qué seria peor?
, Cien libras esterlinas son quinientos duros, 
dbs mil quinientas pesÉte.s, ó diez mil reales, 
como ustedes quieran. Bueiio. Pués esa suma 
tiene que pagar un joven inglés, á título de in­
demnización, á una muchacha compatriota su­
ya á quien dió, sin cumplirla luego, palabra 
de casamiento.
No creas, bella lectora, que se trata de una 
broma En Inglaterra, en estas y otras muchas 
cosas, se hila muy delgado. Haroid Mathews, 
conocidísimo en Londres, pues su padre diri­
ge una de las más ricas casas navieras, cono­
ció á Margarita Buckeneil,que sérvla como ca­
marera en el Hotel Metropole, de Ewariseá, y 
y el lindo palmito de la chica y sus ojos par-, 
lanchines le sorbieron el seso; Ja requirió de 
amores y obtuvo contestación afirmativa, me-, 
diante solemne promesa de matrimoniar con 
ella. ^
Ya sea qué lá impreáión qüela hermosura 
de Margarita causara en el joven no fuera muy 
hondajó bien pordue éste Jo pensara luego me­
jor, élIbéS que á-lós bbcós días desistió de 
sus proyectos nupciales y regresó á Londres, 
sin cuidarse de la camaréíra, quién, precisa­
mente ya había dejado de sério, fíada¡efi la ca- 
balierosidacFdel que ella contaba como futuro 
espbso. . ;
Una española hubiera llorado la pérdida del 
novib y'del aconiodo, cofiténtáridosej á'Io su­
me, bon mâ idecir> de dientes para afuera, al 
prlmétq; mas ultá inglesa procede de ptra ma­
nera, por tériei iiri ser.tido más práctico de la 
vida. Y niiss Margárítá presentó á ios tribuna­
les iofidifienáes una quérelfa contra sirHarold, 
reclafiiándole daños y perjuicios. Los jueces 
encuentran muy justa la demanda y condenan 
áljqrjiadiaq. gajá^ las libras que
kríiba i^édáh mencionadas.
Esto es, sin añadir punto ni coma, Ib suce­
dido. Y como el caso no ocurre en China ni 
en la Paíagonia, sino casi á nuestras mismas 
puertas, y cbiw el fallo de esos jueces no 
puede sér, en íni humilde juicio., más natural,y 
sénciUo, eé dé creer que si aquí se formUíaran 
idénticas reclaináciones 'éstas obtendrían é! 
mismo éxito.
Pero ¿qué pasaría si él procedimiento se 
generalizara aquí, en el país de los tenorios 
por excelencia? ¿Aquí donde sé tiene á gala 
contar las novias á porrillo? ¿Aquí donde el 
qué más y ,él qué menos rompe al año una do­
cena de sitias en lás casas de otras tantas 
hembras en estado de merecer?
Es probable que dada Ja vehemencia de 
nuestro carácter cayésemos en el defecto con­
trario y nadie se acercara á una muchacha ni 
á tres tiros, Y es también más que probable 
que las mismas mujeres, al darse cuentá de 
ello, abbmináraii de los jueces y su sentencia. 
Que si malo és que un novio, al cabo de unos 
cuantos meses de relaciones, se despída á Ja 
francesa, peor es no tener ninguno. Y á veces, 
yo lo sé áe buena tinta, lectora, sfe desea un 




He aquí el extracto de la eonférencia dada en la 
noche del doihingo, por el catedrático' de la Nor­
mal don Antonio Sánchez Batel, según prometi­
mos á los lectores.
Él conferenciante, á cüya diestra se sentaba el 
señor Rivera Pons (don Antonio) y á su izquierda 
don José Murciano, tras de un breve y hermoso 
exordio, pasó á desarrollar el tema Puntos de la 
Historia, ya empezado en otra disertación de que 
dimos conocimiento á nuestros lectores 
Los puntos trátádos fuVronlos siguientes:
Paz de los Pirineos—Motivos sobrabsn á Espa­
ña y Francia para desear la paz después de tan 
largas luchas; reanúdanse las negociaciones en 
1656 y como en 1648 las peticiones deLuis XIV fue­
ron inadmisibles; pide en matrimonio á Mairía Te­
resa, heredera del trono. Acasó pensaba Felipe IV 
reconstituir el colosal imperio de Cárlos V, casan­
do á su hija con el archiduque Leopoldo de Aus­
tria. Nacióle de su segundo matrimonio con doña 
Mariana de Austria el principe Felipe Próspero, y 
desapareció ei obstáculo de que se reunieran en 
una misma persoña, las coronas de Francia y Es­
paña, y en 1658 sé reánudan las negociaciones de 
paz—Astucia de Mazarinó fingiendo el casamiento 
de, Margarita de Saboya. con Luis XI Y—El rey de 
España enviá á don Antonio Plraentel con instruc­
ciones para negociar el casamiento-Torpeza^de 
Felipe iVén értviár éomo su ^plénipotenciario, al 
marqués del Carpió, don Luis de Haro, su favori­
to, para entender en el tratádcF) de paz, que había 
de medir sus menguados talentos, con la capaci­
dad y astucia de Mazárino. Las pláticas se cele­
braron én la isla de Iqs Faisanes, comprendida en­
tre dos ramales del Í3idasoa,.rayá de los dos reinos 
—Construyóse allí úna tíendá niitád española, mi­
tad francesa, y cada ministro entrába por la puetta 
corregpbhdiénte—Sé c'élebtáron 2 í cótiférencias 
en 3 meses y de ella se hicieron los 124 artículos 
que constituyeron la famosa paz de los Pirineos 
1659.
Difipuítades personales por la suerte que había 
de correr el príncipe de Cbndé, á quien Mázarino 
•diaba.
Se estipuló ei'casamiento de Luis XIV y María 
Teresa de Austria renunció á la corona mediante 
la promesa de entregarle en dote 500 003 escudos.
Venida á Madrid del duque de. Grammont,^con 
gran boato fué recibido con gran solemnidad por 
los reyes en salón dé embajadores, y hecha la 
petición filé despácliadó fávorablehiénte.
Largo sería dé énumerár las cesiones que dé te­
rritorio hizo España á Francia, quedándonos algu­
nas plazas, no las más importantes.
Quedó Portugal abandonado á sí mismo,al pare­
cer, pues luego veremos cómo le protegió Luis 
XIV.
Las condiciones de esta paz deshbnt'oéa deben- 
se á los errores funestos de ios dos condés de Oli­
vares y principalmente al último.
Para efectuar el casamiento de Luis XIV y Ma­
ría Teresa, representó el favorito don Luis de Ha­
ro al rey de Francia, verificándose ios desposorios 
en San Sebastián. Hizose la'entrega al marido en 
la raya de Francia, concurriendo su madre Ana de 
Austria y Felipe IV, hermanos que se habían he 
cho tremenda guerra como eneáilgos irreconcilia­
bles. A estos horrores se les llama razón de Es­
tado.
Dos años después murió el negociador de la paz 
dé los Pirineos, el ministro y cardenal Mazariflo, 
dejando una fortuna de ochocientos millones. 
Pérdida de Portugal:
1640—Las revoluciones se preparan, no estallan 
de repente—Conducta de Felipe II y  llf—Felipe IV 
—Exacciones y tributos—Cortes portuguesas con 
las de Castilla Tener 1®8 sujetos Miguel de Vas- 
concellos y Diego Suárez, residencia en Lisboa 
y Madrid—Arbitristas. Despotismo de Vásconce- 
llos—Respuesta al arzobispo de Braga. Ya'eh 1637 
alboíotós en los Algarbes y Evora, qué fueron 
grandemente castigados—Vascohcélíos y Suáréz 
á los cuales no se ocultaba el disgusto, aconsejan 
á Olivares envíe tropas portuguesas á Cataluña, 
ordene á los grandes; y á la Virreyna que. ponga 
aquéllas en marcha y ál duq'ué de Bráganzaque se 
prepare pkrá lo mismo—Todos protestan y se fi­
jan eh érauque, sucesor iiírnédíató de la corona— 
Al parecer no'tehlácondiciones; mas las que Á él 
le faltaban, sobrábanle á su esposa doña Luisa Pé 
rez de Guzmán, hermana del duque de Medina— 
Sidonia; Instígale, ayúdale y fué el alma de la 
conspiración Pinto Riveyro, mayordomo.de la casa 
duque én Villaviciosa—Apercibido Vasconcellos 
noticióle á Olivarés, el ciial discurrió los medios 
más desacertados y peligrosos—Le ofreció el go­
bierno de Mitán, no aceptó; le escribió para que 
acompañará ai rey ¿Aragón,' y dijo que era pobre. 
Entonces le autorizó, para que visitase Jas costas, 
las guarneciese y pusiese en estado de defensa; pe­
ro se dió orden á don Lope de Osorio para que le 
invitase á entrar en su galera y lo retuviese preso. 
Frustrado él própositó', le envió 40.000 ducados 
para que pudiese levantar tropas contra los fran­
ceses—Secreto designio del rey.
Entretanto Braganza, grandemente ayudado 
por Pinto Riveyro, hacía su negocio á mansalva— 
Retirase á VillaviclOsa. Désvanécense los temores 
en Madrid--Queda Pinto Riveyro—El 12 de Ju­
nio de 1640, júntanse en el jardin de don Antonio 
de Almeida, muchos nobles portugueses, entre 
ellos dan Rodrigo de Acuña, primado de Braga, 
enuméranse tropelías y acuerdan sacudir el yugo 
castellano—“DiVididós'spbre lá formar dé gobierno 
—El arzobispo afecto’ á ía casa de BrágaUza—Pinto 
Riveyro informa ,al duque irrésolUto, vacilante, 
hasta que su esposa'lé’éonvencé. El duqaé ñ'd Vaci­
la y acepta—Sospecha Vasconcellos, particípalo á 
Madrid, y ordénase al duque que se persone en la 
corte—Busca casja—Pero en la mañana del de 
Diciembre 1640 salieron los conjuraíJos,.'y al dispa­
rar un pistoletazo Pinto Riveyro gritan: |L'Íbertad, 
libertad! 1 Viva donjuán IV rey de Portugal! Un 
sacerdote iba delante llevando un crucifijo y en la 
otra una espada, animando al puéblo—El venera­
ble don Miguel Almeida va por todas partes exci­
tando el entusiasmo, penetra Rivéyró en palacio y 
al encontrar ai teniente corregidor de Lisboa, grita; 
¡Viva el duque de Braganza, nuestro; reyl ¡Viva 
Felipe IV. rey de España y de Portugal! contestó 
el magistrado, y al acabar, un pistoletazo le privó 
de la vida—Él capitán Diego García, acometido 
por todos, tirase por una ventana, y librá la vida— 
Entran los conjurados en la cámara de Vasconce­
llos, descúbrele una criada oculto en una alace­
na, le dispararon un pistoletazo,le atravesaron con 
sus espadas y él cadáver arrbjai on por una venta- 
tta--El tirahó ha muerto,-¡Viva lá libertadl ¡Viva 
D. Juán IV rey dé PórtugaU 
El insepulto iradáver del tirano por espació de 
dos días fué obféto, por parte del pueblo... hasta 
que P. R Otros habían ido á la cámara de la V. que 
valerosa, procurs» aplacarlos, suplicaría Jardón.— 
Respuesta de don Antonio de Meneses.—Quiso sa­
lir para hablar al pueblo, pero impidiólo D. Carlos 
Nurólana, que no se expusiera á sufrir insultos
¿Qué puede hacermé mi pueblo? Nada más, 
señora, quéáffojará V. A.porlaventdnü Defensa 
del Arzobispo de Bragas—Oblíganla á firmar una 
orden para que se rinda la cindadela,.cumple la or­
den don Lilis del Campo, .su Gobernador# quedan­
do triunfante la consoiracíón en menos de tres ho­
ras, y fueran nombrados Presidente, el Arzobispo 
de Lisboa, y consejeros don Miguel de Almelfia» 
don Pedro Mendoza y don' Afltoñio de Almada, 
principales agentes de la revolución.—Se desplegó 
el estandarte real, y el piíébio, ébrib de alegría y 
de entusiasmo, ¡Libertad, viva niléstró rey D. Juan 
IVl -Lisboa se prepara para recibir al nuevo mo­
narca.—Mas el duque de Braganza caminó lenta­
mente hacia la Corte, y al llegar á Montemar forpia 
una Junta, se dirige á Aldea Gallega y en una bar­
ca de pescadores atraviesa el Tajo y de incógnito 
entra en Lisboa aposentándose en las Casas dé la 
Compafiia de indias.—Al saberlo el pueblo, acla­
maciones en júbilo. Pruebas de su discreción.
Como se propusieron diversiones, dijo: Nos­
otros celebraremos fiestas después de haber héeho 
tos preparativos para defendernos de nuestros ene­
migos. Nombramientos de Consejeros.—Jura de 
rodillas ante los evangéíios, regir y gobernar con 
justicia.
Sensación causada en España. Todo el mundo 
sabia la novedad, menos él R.—Señor# tráígó una 
buena noticia que dar á V. M. En un momento ha 
ganado V. M. un ducado con muchas y muy buenas 
tierras. ¿Cómo es eso? Porque el duque de Byha per­
dido eí juicio; acaba de hacerse proctümar féy fie 
Portügaiyeéta loiura da á V. M. de sus haciendas 
l2miuohes.
El R. contestó: Pues es menester poner remedid.
Fecha funestísima para España esta de 1648;
Cohsécuéncia de una política desastrosa...
D.“ LaÍKa de Guzrrián.—Socorro de Francia.— 
Mariscal Schomber, acompañado de8Ó óficiáles.-^ 
Reclamación vana de nuestra embajador.—El mo­
narca francés, sugirió á la Corte de Lisboa un ca­
samiento,D.* Catalina, hermana de Alfonso VI, con 
Carlos II, y cuantas gestiones se practicaron fue­
ron infructuosas.—Consecuencias de este enlace 
fué el autorizar al embajador portugués Mélo paja 
recíútar ID̂ OOO infantes y 2.500caballos, comprar 
y fletar una armada, fuerzas qüe pasaron al map- 
db de Schomberg, el cual mandó las de mglaterra, 
de Francia y de Portugal, y entretanto los piratas 
(Filibusteros) gente perdida d® todas lasjiaciqnes 
se establecían en nuestras Ántiiias y haciaii déyas- 
taciones. Carlos II recibió como dote la, pteM de 
Tánger. España para recuperar á Portugal nombré 
á don Juan de Austria, su general; con un ejértlto 
9.000 y 5 000 caballos, cun la injusta preferencia 
dada á soldado» traídos de Flandes; de Italia j  de 
Alemania.—A más teníamos otros dos cuerpos fie 
ejército mandado el uno por él duque de Osuna, ,el‘ 
otro por el marqués de Viana. Bádájoz púsose en 
marcha (1661), apoderáosede Arronchersarl yde 
la plaza de Alconchel. No se hizo más.-^Muerte de 
don Luis de Ham# Venganza del marqués de Siche, 
hijo deHam.—1662 nueva campaña salvaje, favo­
rable álas armas castellanas.—Disgustos de lá rei­
na de Portugal.—1663 Rendición de Ebora.-^De 
Alcunar do Sal.—El marqués de Peñaflor recibjó 
orden de atacar á don Juan da Austria, y éste pensó 
retirarse á Badajoz, rehuyendo el combate cuan­
do vió lo perfectamente situados que por Schom- 
berg estaban los portugueses. Mas llegados los 
nuestros á Amejiad, sin que don Juan pudiera 
escusarla. Faltaba una hora para ponerse el so!, 
cuando los portugueses comenzaron el ataque; 
peléase con valor de una, y otra parte, y hasta 
la mañana siguiente no se supo quién había teni­
do más pérdidas; por desgracia la nuestra fué ma­
yor. La infantería inglesa decidió la victoria— 
También se nombra á esta batalla impropiamente 
de Estreínor 1664. -Los portugueses se atreven á 
invadir á España y sitiaron la plaza dé Valéncia 
de Alcántara', qué fué heróicamen*e defendida por 
donjuán Ayala Mejía. Sitio de Castell-Rodrigo, 
abierta brecha no fué posible conseguir que por 
ellá penetraran nuestros briosos soldados.—Sepa­
ración de donjuán y del duque de Osuna. Quejóse 
don juan. Necedad y torpeza increíbles.—Empera­
dor de Alemania pide contra turcos auxilio Francia 
y España.—Reina y P. Ñithar consiguen qué Fe­
lipe IV cometa la insénsatéz de mantener en el im- 
pério ,12.000 infantes y 6.000.—Venida del mar­
qués de Carácena, encargósele del mando del ejér­
cito contra Portugal.—Confianza de Caracena dé 
ir en derechuraá Lisboa.—Cuando vió desde Ba­
dajoz, que no era fácil se contentó con poner sitio 
á Villaviciosa.—Máfialvá y ScHbmbérg acudieron 
y se situaron en Montes claros.'—Préáunción Cara- 
cena, abriendo'el campo, perdiendo buenas posi­
ciones, presentó batalla;, aceptan los portugueses, 
trabándose reñida pelea, en que se combate furio- 
samf nte por espacio de ocho horas, ordenó la re­
tirada perdiendo; la artillería y 4.000 hombres en­
tre muertos y .heridos y pocos prisioneros.—/u/wb 
fie 7ÓÓ3.—Comunicó álrey, insistiendo en qué si 
le enviara un nUévo ejército, nunca sería más iacil 
la conquista dé Portugal.—Cuando Féli^é IV reci­
bió, exclamó: ¡Cómpiáse la voluntad de Dios! y 
cayó al suelo acónjógádo.-^Indlgnación Madrid 
Meláncolia del rey.—Una disentería violenta le 
acabó.—Su testamento.-
Hasta aquí llegó el Sr. Sánchez Balbi, quien pro- 
matló, en noches sucesivas, continuar un tema fié 
tanto interés.
Excusamos decir que el Sr. Sánchez Balbi; reci­
bió innumerables felicitaciones dé sus muchoé 
oyentes, á las cuales nos honramos de unir las 
nuestras.
Yacuna directa!
T E R Í f E R A
Don Zoilo Zemin Zalabafiio
Calle Tejón Ebdriguez miihero 61.
I Adolfo Zulueta y don Francisco Segalerva
Don Manuel Fernández del Villar, don Jaime 
Farreny, don Eduardo Cast^ñer, don Lorenzo 
Castilla, don Enrique Rivera Pons, don José 
García Larlos, don Federico Gsatjin, don 
Diego García, don Luis Gómez Díaz, don 
Luis Camargo, don Juan Blasco Barroso, don 
luán iíraueJ Soüvírón, don Nemesio Campos, 
abií Fiíaficisco Garcia Guerrero, don Antonio 
Casánova, don Juan Serrano Ruano, don Ig­
nacio Falgueras Ozaeta, don José Viana cár­
denas, dón Manuel del Pozo Párraga y don 
loaquln Carrera Alcázar. ^ . jDon Juan Francisco Encina Candevat, don 
Rafael Guardado, don Antonio Vaiderrama 
Gil. don Enrique del Pozo, don José Fernán- 
iz Martín, don Jaime Vídautreta, don José 
utiérréz -Amat, dón Mariano Gortíón, don 
Antonio Gálvéz, don Antonio del Pó20, don 
Gabriel Síáénz eáffarena, don Eduardo Ocón, 
don Frainciáco.Fefrér Guaro, don Federico En- 
ciso, dón Constancio Gálvez, don Antonio
^^Don Andrés Ferrer Guaro, don Pedro Tem- 
boury. dbn FraHcíseo Pérez de la Cruz, don 
Juan Ráfáéí Ramírez, don Eduardo Pacheco 
Gatea, don juán Pérez Aranda don José Por- 
Slldón Bernáfdo Navátro Fernández don 
A ^nio Férnándéz Gómez, don Antonio Na- 
dbn Mafiud Gátóía Guerrero,
don Juan Rosado. _  ̂ : o j.,Don Manuel Espejo, don Bernardo Hernán­
dez Tenorio, don José Garda Soler, don Jeró­
nimo Oüerteró, don José Á. Pédraza, don 
ítiátiPoy, don Victoriano Lomeña, don Ricar­
do cLafuente, don Cristóbal Pérez, don F«- 
nandó Casini, don Augusto Martín Garrión, 
don Miguel Castañeda, don Julio Cano, don 
Francisco Zafra, don Antonio Baena, don 
Francisco Mójales Albornoz, don Diego 01- 
raedOi don Guilíerrao Kársten Bustam^te, don 
Francisco y don José Martps Roca, don Ma­
nuel Machuca. /  ,  ̂ _
Don Matías Benito Lombardo, don Francis- 
caMorales García, don Luis Gálvez, don Luis 
Bícina Candevat, don Evaristo González BeJ- 
trán, don Evaristo González Jiménez, don Fé- 
M  Aívarez Prolongo, don Feliciano de las 
Heras, don Eduardo Estrada, don José Martin 
' Vélandíá, don Francisco Aldana, don Antonio 
Ortega, don Luis Mesa, don Rafael Martos, 
don Enrique Jaraba, don José Rodríguez de 
Pino, don José Rodríguez Rando, don Rafael 
Pérez Cabeza y don José Rodríguez F po .
Don Francisco de la Cruz, don Antomo 
Martós Pérez, don José don Adolfo Verdaguer, don Valentín Viñas 
del Pino, don Antonio Garda Herrera, don 
Miguel Orellana, don Luis Sola, don Bernabé 
Viñas del Pino, don Salvador González Ana­
ya, don Arturo Díaz Gayen, don Jos|Novillo, 
don Andrés Navarro, don Francisco Ruiz, don 
Enrique Guerrero, don Enrique Spiíeri, don 
Baltásar Portillo, don Francisco Moya.Don Edüardd Pérez del Rio, don Mariano 
Arques, dbfi Juan de la Bárcen^ don José 
Ponce de León, don Wenceslao BTresca, don 
Adolfo Aívarez Ülmo, don Francisco Herrera, 
dbn Félix G a r c í a  Souvirón, _doft 
Viliarejo, tíón AntonioPastor, dpn Cipriano Aragoncillo, don Sixto
JÍRÍénez, don José Moya, don Juan Caser- 
meiro, don Joaquín Medina.
El féretro fué conducido á hombros desde 
la capilla hasta el panteón de la familia, donde 
recibió sepultura, por los señores don parique 
Spiteri, don Cándido Salas, don Angel Caffa- 
rena Sola, don Antonio Gil Sola y don Rafael 
y don Francisco Caffarena Sola. ^
El duéjo Ib presidieron el alcalde accidental, 
don, Gregprio .Revuelto Vera; don Angel Lar- 
faréná, don Juan Gutiérrez Bueno, don Luis 
Encina Candevat, don Guillermo Rein Arssu, 
senador del Reino; don Antonio Martos P^®^» 
don Bai'domero Bustamante, don Rafael Cat- 
fárefia; don Luis y don Francisco Sola, don 
Antonio Gil Soldado, don Antonio y don José 
Gií S;orá:y dón Enrique Spiteri.  ̂ . .
Reiteramos el pésame á la familia del fi­
nado.
Ayer tarde á las cuatro recibió sepultura en 
el cementerio de. San Migue! el cadáver del 
que fué director de la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, D. Baltasar de Sola y 
Portocarrero.
Al acto asistió distinguida y numerosa con­
currencia, en Ja que figuraban, entre otros, ios 
señores don Ántonió Eíóy García, don Miguel 
Rosado Bergón, don Gonzalo Medel, dón An­
tonio Cereceda, don Miguel Garazony, don 
Eduardo Bertuchí, don Francisco Reina Ma- 
nescau, don Francisco viasó, don José Rodrí­
guez Spiteri, don José Gómez Mercado, don 
Antonio y don José Gil Sola, don Lorenzo 
Sandova!, dou Antonio Gil Soldado, don Mi­
guel Penis Corrales, dpn José Barranco, don
Causa importante
• En la sala pritriéra dió comienzo ayei"
oral y público de la causa instruida por el delito de 
homicidio contra el cabrero Francisco Potestad 
Montero, perpetrado en la persona de su compa­
ñero dé profesión Juan Díaz Sánchez. „
Representa al ministerio publico el abogado tis- 
cal don José Serrano Pérez y á la defensa don Jo­
sé Rosado González. -j j.
Forman el tribunal de derecho el presidente de 
la Audiencia don Francisco Pascual y los magis­
trados don Francisco Aívarez Vega y don Fran-
A^jtótfodel miM̂  loa hechos de autos
se desárfollaron en la siguienteTorma:
Como á las nueve y media de la mañana del día 
30 de Agosto de 1907, se hallaban los cabreros 
Francisco Potestad Montero y Juan Díaz Sán­
chez, en el Pasillo de Santo Domingo, que les ser­
vía de -parada para expender la leche, y suscitán­
dose cuestión entre ambos, se insultaron mutua­
mente de palabras. XI ..o..rYo#lr.
El Potestad hizo uso de un revólver cargado 
con cinco cápsulas, y huyendo el Juan 
le disparó pór la espalda tres tiros, causándole 
uno de los proyectiles una herida en la región lum­
bar derecha, que le perforó el hígado y el pulmón, 
falleciéndó á los pocos momento».
Los hechos narrados constituyen un delito de 
homicidio sin circunstancias, modificativas de la 
responsabilidad criminal. 17
Procede imponer al procesado la pena de 17 
años de reclusión temporal. .
Se pasa al examen del procesado, quien des­
pués de los generales de la ley, explica el hecho 
díciéndo' que sostuvo cuestión con el interfecto, 
quien le arrojó un cantarillo, pretendiendo agre­
dirle con un cuchillo. . 11X
Entonces él hizo do» disparos, hallándose su 
contrario de frente.
No recuerda el lugar donde cayera Juan Díaz, s 
pues huyó temiendo que le agrediera con el cu-
Dice que los disparos fueron casi simultáneos.
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Oñciales de Adtolbistrisbióii.r-La úá- 
eefg M I  f f  del actual publica el programa 
cuestionario con arreglo al cual han de Cele­
brarse las oposiciones § las plazas de oficiales 
de cuarta clase de Administración Civil depen- 
del ministerio de la Gobernación, 
fa r r o v la n ia .—El Boletín Oficial 
[de la Dirección general de Agricultura, IndúS- 
[tria y Comercio publica la ampliación á la 
tar1fá e'specíaínárnero l8 d e  pequeña velocidad 
[de la Compañía J e  lós fetrocaniies aadaláces 
Ipará el transporte de'méfcancias Varias
Iglesia de las Car-1 c ir c u la r .—Málaga dfe 1908.
Sf. Director de El PDpu lAR,
Muy S í. nuestro: Tenemos-el honor J e  por 
mer en concpimiiBiito de V. que con ésta' techa 
y ante notar ib don José Aponte Gallardo y 
bajo la razón de Bérger <k B on ih  no» hemós 
hecho cargo de la Fábrica de Minio de hierro 
Idi Ber^everancig^ sitpqda en la cañ e, del Salí 
— t̂jfe r?úm 3, p'efteaééíente á lá w a  Eekmánn
F A t e l ® ®
DETMIESTSEWtMEnW
para cavjiíetffis, coraedórés y .sáías de costura 
de ELOY ÓRDOÑEZ,
Márqtó náraero 17,—Máíí^á., . .
Después interrogan ál acusado la defensa y e l  
presidente del tribuna!, incurriendo aquél en al­
gunas contradicciones. , , , ,L a prueba testifical da comienzo por ja  declara­
ción de Encarnación Rueda Randó, viuda de Juan
Dice que el público la iníprhió dé lo ocurrido.
Su esposo cayó entre las calles dél ‘Carmen y
CyLlSt*t6l6Se
Nunca usó armas su marido. .
El municipal José López Font dijo que no se le
encontró arma alguna al interfecto. ;
El ex-agénte de policía Ramírez^ qup pr,e|taha 
servicio cuando ocurrid .̂ 1 hecfio. J it é  qúé oyo tma 
detonación, viendo correr á u'n hombre y a otro
detrás •
Más'tarde,y á un segundo disparo, cayó al shelb 
el que iba delante. _ - ^  ■ -•
El agente de vigilancia Juan García Rujz» ma­
nifestó lo mismo qüe su antiguo cpirtpafierq.
No puede precisar donde cayera el tiendo. . , ,
Como no comparecieran los testigos de la acu­
sación pública, Luis Pérez Moreno y Manuel, Ote­
ro, que presenciaron el hecho, el señor Serrano 
Pérez estimando dé suma importancia sus declara­
ciones solicitó de la Sala que sé les citara nueva­
mente, suspendiéndose el juicio hásta sú conipa-
*"^La ŝak deliberó sobre la peticijón formulada por 
el representante .de la ley, y teniendo .en cuenta 
el fundamento de la misma, accedió á ella, acor­
dando suspender ía vista hasta el día oa.tórce de 
Diciembre próximo y anular la prueba ayer prac­
ticada. ' .
S u s p e n s ió n e s
Los dos juicios señalados en la sala segunda sé 
suspendieron, uno por eíifermédád del procesado, 
y, otro por incomparecencia del presunto respon­
sable. . ,
S& fial& m iéntos p á r a  h o y
Archidona.—Disparo y lesiones.—PM ce^do, 
Enrique Pérez Fernández.—̂ 'Defensor, Sr. Gon-
Merced.—Lesiones.—Procesadó, José Fernán­
dez Teilez.
ca ÓelSr, Heatórt, LajEsperanzó en él éalle- 
íófl M Réhoul, cüVo edificio héftios adquirido 
éíi bfópjlédn'd pasrá dédfcáfnos en grs'n éácáM 
á!íá rabricápióh dé minio tíé hiélfoy óe cóló- 
tés.én^geá'éráL..
Sehíimos.qué don Carlos ¿Eckmánn, |  cáüsá 
de ,̂ ü8 müitiples bcupaéloneís,. ¡no pueda se­
guir prestándonos su vaíipso concurso im 
nuestra empresa, él solo continuará ios demás 
rtégócIbS dé lá rSzóh Eekfhaiín & Béfgér, ha- 
biéhdo’áéheéfibbáíigo dél áétlvó y pásiVó tiéíá
mis'fiiá- , . . ........, ......., ' . .
Cópjáh'db épn tíh Jfté-
tica én j l  hégóqíp rógañijpp á áé ,4mv|  
mar.notá dp nuestras respéctivás firmas éstarh- 
padas ai pié y dispedsaTlés el favor á qué las 
juzgue aéreedoraa; . . .
Gúhseste mdtivb qiiédamós á Su diebosición 
8. S. b; S* fii.—IaP¿/‘̂ í%?'dftéfi5,'F«bric 
Minio de Hierro y Colores & Bottlíii 
J^PÍÚisiótt.--7jfeíaná tardé se reuni­
rá laXonúsión permanente de la Diputación 
Provincial.
dé lá éñternia póbré m ttá López 
JíintB ii© S®n’ídad.—Pafh él dia 25 ha si 
do eüñvoGada la Jüntá Píovinciál de Sanidad.
L& d v d g lié p iá
dé N. Franquelo, se traslada á calle Martínez 
námero 24 y Alameda prlncipál, número 6 (lo­
cal del antiguo café de Ponce).
Ágáa Colonlú OAu. Sin competencia en 
clase ni precio 3 rs. frasco. Garrafón de 4 li­
tios 16 ptas. franco portes estaciones.
S o n  m i io H o s  en fiep jÉ iO s
amenazados de grave dolencia quepp se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á guardar 
camái y Cuando á véceS es difícil la, curación, 
Tdl sucede, particuíármente con lós á'néñii-j 
eos, ciófóficos, neurasténieps, debiatadós.)
IM lifédispuéitós á ía tübéfciilbSis y has 
ta con tuberculosos incipientes o declaradói#, 
-Error gsaháe es e! suyo, pues tienen el ler 
medio ála mano y no lo utilizan ,o jo desílé'- 
ñan: éíjarabe ó él \ înb dé HemoglóBiná Désíí-: 
chienSj 'de París, de fepuíación rtíundiál ih¡̂  
cuestionable, con los cuales aseguran su me­
joría y según los casos, su completo restable­
cimiento. El sürmenáje, el raquitismo, los es­
tados febriles, las cohvaleGencias delicadas, 
enéu,entran igualmente éh ése precioso produc­
to, éfiéñéiisS^ reniedio. ^
P a r a  cü ^ a r Un resífe iá á o  á á  tfn d ía  
tornee! LAXATIVO BRGMO-QÜÍÑíHA. El 
boticario le devolverá el dinero sí no se cura. 
La firma dé E. W. GROVE se halla en cada 
cajita.
CM cÜ tilÉafs d é  é é É i i i í á
mBsmÉÉammM irttoMMUaüMI(!|gllto l||l|®BÍ̂  -
i ! i » ^ i 'g g ! i ! i a g g t r t [ g g t i 3 n ^ r E g j g « g i e g ! B ! K e t
V e n t a s  a l
e é n t a d ó
P i t e c i oJ o y e r i a *
C a l l e  G r a n a d a  y  F l a s a  d e  l a  C b n s t i t u e i ó n . - I d á i t a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida áí 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Gubi-̂ rto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley a 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata dé Ifey á pesetas 4^50 sin cobrar hechura.--Grandes existen, 
cías en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales jóyas creadas ^  la fabrica.^ ̂
Tálleresde Joyería y Kelojería montados á la moderna con * ' ^
disfiñguida óliéñtáia.
inteligentes operarios para servir bien á nuestra
m ssm !
_ofiaCarriieñ dé.ia Qoiíe Moíejio, huérfana,del 
oácíal tercerv.,que fué de Hacienda,doti Mañüel de 
laiCot te, 625 pesetas.
IDoña Agueda Luduvll Rica, viuda del primej 
teSiénte don Mariano Quillén NietOj 470, pesetas,
Doña Angela Rodrigo Gircíá, vludft dql priniér 
tékiente ñon Fernando Moréno Hermosilla, 470 
piletas.
Doñá Cár’oliría Gampüz''.no Agüifre, viuda del 
priber teniente don Qermín Vázquez de Parjgas y 
dé a Rlva, 4tÓ pesetaS;
Ea Adihinlsfrácion dé Hacienda ha aprobado la 
ma fíenla de subsidio industrial para el afio'1909, 
déipúebló de Z51 Burgo.
U Nuevo procedimiento de tomar la levadura de cerveza 
t in U r  IV l K 1 I O  w  V  evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bu e- ™
los^sultadQ S.-D e Y^nta en las farmneias y droguerías principales.-Agentes distribuidor»; Hijos 
de Diego Martín Marios.—MALAGA.
C O M P .
Clase finé bláhCóe m,uy superiotes se venden m Ministerio de la Guerra ha otorgado los si­
en ht Fábí-ica de H erm as, Pozos Dulces gul mtes retiros í ■ , .
«úméro'31. ¡ d.Hi!arioOrihuelaNieche,capitáhdeIaguat*
-rt-ilkífm í dlaiciVil, 470 p e s e t a s . . , , -v ■,; . I p  lau ttO  0\ Martín Juraix Brokans, capitán de infantería,
. Los. gabanes de ricos géneros hechos á me- 262f 0 pesetas.
diüa con forros de Alpaca ó satén des.íe 40 , Mántiél Lima Foftvelb, guardia civil, 22,50 pe- 
pesetas, tos ofrece la gran sastreifa de iT. Po-.áet^. .  ̂ ..if5 Muéva 14 i ^udíoEstebínArtu, sargento déla glláfaiaíif
b a é ' t ¿ ' i > '¿ é f í í « t o ; 0 a ^  vil, 57,50 pesttas.
,  o í O . . . J  bjirectof Seoeral .««.Adum crntiolM al sé;
Xáfé.,ái Granel en lujosas.cajas á 6, 7 V ^ P®"̂ «nr tfp
bAí .̂q oí tíln MaHmsi l':arínc/> w 1/fbín 1 \ , ., „ ,7 , ,«,j.„élegádo de Hacienda haber nombrado Oficialsetas el kilo. olina Larios 2 y GorreO Viéjo 1. j clase, vista de la Aduana de Vienazaá,




lUÓjSh. dé . jJáqñajts 'i .«Lá 
=*fóximámérité üh mes llevan funcío-| 
en Ronda las ciases nocturnai de esfal
í- Institución, qüe tantos beneficios reporta,á las
CármM Clasés obreras de ^dicho pueblo y Cada día es
vecina JéMálaga^ ha .presentados^ más numerosa lá fnátrlcqiá.
diendo veinte p.er|enebcip para una mina de ReOrgahizádb cóh etóméítíds ftJévóS el cüa- 
hierro con el nombre de Lüisito  ̂sita en el pa- « f̂-' ^  j-i i. ,,
rajé dél Gefro de! Fraile, término de Archi-j g¿ 
doné. I Pérnándo Rodriso I
XT ¡pránéisco Fernández «ipoij., Lenguaje y
^  Historia; don Enttqüe Reyes, Geome
doCé'perténéhC{|S Í̂Sá,^n tría y Dibujo geométrico; don Frátícísco Gul
tíínla el JhaiQí sita e n ^  de Cía- y«uni, Aritmética ampliada; D. Miguel Martin,
vijo, término de Archidona. I Dibujo de %uras| don Manuel Qiyéirá Díaz,
Música, y don Máhuél Clúir6gáS,DéCíamación.
, Dentro de breves díaf se publicarán la ftléiíio- 
i|A,y, las GÚéíítás GdfíéápoSdién'íes ál cürso 
pasado.
Sedrétario.—Ha sido nombrado en pro­
piedad Secretario dél Ayuníamiéntd de Ronda 
tíón jüali Ramófi Moréno, que desempeñaba
Solicitud.-Téresá Luqué Ruiz ha intéié- 
sldo eMhgtéso enél Górrécciorialde nilíds dé 
subí jo Rafáél.Rúihah jtuqüe; á Cuyo 
preaehtádó'á las aútÓíídaüéá la Opofíüna sóli- 
citud. . , .
Totnh de dlchbs —Él sábado.últirao sé 
veHfíc^la toma de iáíGhos de la simpitica sé-
ñonlá Cóncép.cióñ MbiáléS MuñOz COn hUéS- Idichó carÉO con carácter dé ihterlrto 
tro pa’rdcnlaf amigo Jbn juán Mora Garbés, | «El M ercantil de la Lin®a>.—Con este 
—  siendo tésíigps don Franciso Mora.ea Ramos, LftuJo ha empezado á publicarse en la Linea dé
Cazadores de Chiclaná, de guarní- José Garda Luna y don José PMdas Vér-lja Concepción un periódicobisemanál défertsorhadirieido a ld is’ingujdoescrit®r|dejo.  ̂ . , . i. fdéíosintéresésmoralésymáíeiiáiésdeaque-, nauiu^iu ^  , I jerminada la ceremonia pasaron los invita-[lia
dos al domicilio de la novlá,  ̂onde fueron ob-| ■El Mefcdéii dé la Linea víéiié á romper ios 
seqüiadps. , f moldes éstréchos  ̂ jgh que sé ,desenvuelve la
La boda sé efectuara en breve. f prensa, de. aquél puébío qué, ¿h su inraensá
Salvájjada.-, Los niñoá Anionib y|líá y I mayoría, obedece á las inspiraciones del caci 
Juan y Enrique Muñoz .Bandera la,énipréndÍé-|qu5smo.
ron ayer á padradas con el farol del alurabradó l Déseamos al tiuévo colejga Una larga y prós 
público n.® 1 759, sitó en la esquina de la ca-fpéra vida.
lie dei peregrino, tompjéndol^tiBsm^^^ J  .,Mí(l|raíaáó.-Et)i Áréiías ha sido detenido 
* costáYáel dineros los padres |j[j¡^gQpéjg2(piQfi¿ji0̂  domi-
aé lps phicpa. > . V {i . Icilio de Antonio Martín López, produciéndole
IDoslengúadja.r-Eg los eáláqo'zós.; de la | varias contusiones eh la cata y cabeza que le 
Aduana ha ingresado Mari? Merino Arias, pot I fueron curadas por el médico titular del pue- 
insúltós y amenaza ál Eéréno Rafael Lara. |bIo.
H é^erta.—Ejía casa núm. 1*7 délá callé | El agresor quedó detenido y consignado á 
dél Polvorista cuestionarón lá áhclahd dé ,7Ó ídisppslción de lá autoridad CórteSpbhdiéhte, 
años, Joaquina Veñegás y los. hérmaftbá JüaB| Éacq de la
El Bcuüiióii
ción en Renda,------ -
rondeño Sr. Pérez de Guzmán el siguiente notable
mensaje: ^ _ .
Exemo Sr. D. Juan Perez de Guzmán.
Los Jefes y Oficiales del Batalíón Cazadores de 
Chiclana número 17 de guarnición en Ronda, de­
seando adherirse al homenaje qué le tributa esta 
su ciudad natal por acuerdo de su Excelentísimo 
Ayuntamiento é iniciativa de su Alcalde accidental 
don Antonio Madrid Mqñoz, estimando que.por 
residir en la localidad forman parte integrante de 
ella y por tanto ligados4 su historia compartftnao 
con el pueblo pus alegriás y sus reveses y hablen 
do sido el móvil principal de -este homenaje *Apu- 
blicaclón de su incomparanle obra Bl aos,4e Mayo 
de 1808, canto épico de tan sublime jornada y mq- 
nutn&nto histórico á los bizarros héroes dé nuestra 
independencia que derramaron Su sangre «n holo­
causto d# los más puros idéales, han .acordado 
dirigir á V. E. el presente escrito para hacer, pa­
tente su admiración y emusiasmó ál preclaro hijo 
de Ronda y eximio escritor qué supo con su pluma 
magistral describir fielmente aquella hermosa pá­
gina de nuestra historia patria, glorificó a lo» hi­
jos del pueblo y del Ejército que brillaron , en 
aquelin tiránica lucha y conmovió los scntimiéiuos 
de patriotismo de sus contemppráaeós wn la do­
cumentada relación de tan gloriosos hechos.
Ronda 2 de Noviembre de 1908.-~(Síguen íp  
firmas del Tintóte Corónél, Jefes y Oficiales del 
Batallón, ehnúmeco. de 26.)* , . _ , .. ‘ ,
. —Há sido nombrado vocal del Consej a de ;admi- 
nlstración del Colegio de Huérfano* de, la 
el inspector médico de la sección: de reierva don
^ '^ ^ S S S tu ir  al coronel MarqúMk^ajtóc- 
eión de la Remonta y cria Caballar, ha sido dósTg- 
nado el coronel de caballería, ayudante del minis­
tro déla Giíerra,señor Burile. . , j,
-Se ha firmado úna real orden circular dispo­
niendo que los sargentos de la guardia civil que 
asciendan á oficiales, puedan llevarse á su déstino 
los caballos que montaban, para que a los diez
años pasen á ser de su propiedad  ̂ , « i
—Para la plaza que se ha creado en el Colegio 
de Huérfanos de ía Guerra, ha sido nombrado el
comandante de artiUeria^^njJ08éBordoy,„
—En Toledo ha faU,qcidQ,yictimáde.tub  ̂
sis, el alumno de la Ácádemia de infahtéria señor 
Moreno. .v ■. .,Este alumno es el .que por agrî sión á un profe­
sor fué procesado háCé a%uhJÍÍ?TO9:» yvrŶ® causase vió recientemente en consejó de güéTra..
El fiscal pidió para él uña pena Sevérisiraa y la
muerte ha venido á resolver la éuéstlóh.
Servicio para hoy
Parada: Borfaón. ,Hospital y provisiones, Bofbón, tercer d^itp í
M A L A S
' D IG ESTIO Ñ ÉS
En escaso üúméi'ó se encuentran 
loS Sú|ét'os qüé jamás han tenido
D I S P E P S I A
palabra que quiere décir digestión 
difícil: en Caiübio, mas de la cuarta 
parte de la humanidad la padece, ne- 
óesitando a%méntar lá secredión d'el 
jugó gástrico, tonificar la ñlucosa 
del estómago, y aumentar su,poder 
digestivo. Se:- consigue toriiárido el 
ELÍXIR ES fOMACÁL 
í  DE SAIZ DE CÁRL&S (Stomáílx) 
que cura las
iS .N
m a t e r i a s  p a v a  a b o n o s
F ó r m u l a s  © sp o o íá í^ '®  j ^ í i r a  toc íia  c ía s ©  d®. © u l i iv o s ,
23
0£a© © eié'ni C kranada9‘'iM béndl[lga n ilm s«  i i  S
e  £ » ']£  A ' .  M O H T A  R O e M
PABRTCA DE PIANOSAlinütAftAM aÉí ittT&sléa é in s tra » i.e ittó s
aran surtido en oíanos v afmoBittms deáos más dcfédítádós éónstrüctofes españoles y éxtíañje!®?
1 t m m  itáiatoda Clase delaslraniestoii. 
s“ cS S tó leV lU ¿ ^ ^ ^ ^ ^  OAtfad»,. Zacáiílii 5; Mméria, PaMO del Principe 12. :ai
#o!iéa a l eontedo y  á plassos. Gompotítuths y  repáraciened
#1* ill.iiltk—’M I
asi como la sensación de peso, tttá-
íestar, dolor y molestias de la di­
gestión, que notan algunos enfermos 
ál poco tiempo de terminar lás co­
midas. . , . _ .
Una comida abundante se digiere 
sin dificultad con una cucharada de 
ELIXIR que es de agradable sabor y i  
que puede tomarlo lo mismo el en- 
feriíio del estómago, que el que está 
sano en sustitución de los licores de 
mesa.
De venta en las principales far:ino.cias 
del mundo y Serrano, 3 0 , MAjpñlD 
Se remite por correo folleto S quien lo plüá
n; '• ■ .j— .....
i 'S S .N
p n m © r ©  e n .  F s p a f í a
Lh casa Rabón ca la qaeitíá^ batato yjnd^ tener maquinarlaa co» todos loSt
adelantos modernos eñ la fáfiricácídii de píatwíá. , ^
Todos los ártíCuíos qúe faferlca compíiéri con fós extranjeros en precio y ca­
lidad. ,
Cadeilas oro ISküatesá 3'50fraficos érgraiiío. . .
Pidseras y cadenas para éeñdráá 4francos él grarho. , s .
Todos los artículos en oro 18 kííatés áoh gar r̂iitiáadóS Cotí níai'ca autorizada por 
el Miñísterib de Fomento. Ei que bbmpíé por valor de 60 peseias se »éi ibgam una 
Sortija de 5 pesetas como aúuncid dé M ¿asa.
S 'A t i i M c a i  © U é i é i a s  2 389 y  31
Cpñtiqaé el 50 OjO de mercurio metálico puro,
completamente extinguido por medió dé aparato 
movidó por motor eléctrico.
3 pesetas frásco. Farmacia y DrOgüerla de 
W. Ffátiqüeío, Pu’ertá del Mar, 2 y 4, y priudpdlés
_  ________ ___ _ _____  ____ correspon-
y Rehíadiós Mer)jibai Rehollo, *féspUá'ndo, lá|dIénte licencia ha decomisado la guaídiá civil 
prlméira con ufiá mordedura en la . muñeca iz-| de Fuente Piedra una escopeta á José Muriel 
qu'erfla y coiituflóri én el pié de igual lado. I Gótnez.
Lá'güítfdlá civil idel püésto dé Pp-1 Denjiiibla.—Éi VécírlÓ M  Cbííés José Mó- 
niénte.íl^defejjidpjái joven dé jS  áñoh jpnSt^ ha éido déiíunciádo.á lá aútori-
bal Calderón Rodríguez, queacábabá de hür-| dad respectiva por cpnstruir una casa enterré- 
tár dos kilos de patatas de la Huerta Qrandel | no dei Estado.
sita en él L* partido de la Vega y propiedad |^ ] je y é r ta .—Eh el partido de Hondá Cavá- 
dfc dpn Andrés Ferrer Guaro. J a á , téíMlpD de Cdáhrés^
,, 3Bl|LH'e/d^Sé‘atrp.-p^Elfiür^ero qúeMy'Gátalfriá MáfiáPinéda. MárfálW  ̂ ________. . .
ponediá.yenla ésta popular y  lujosa révi«a Marín Pineda,jOeé LaráRUiz, José María Pi-|fiijoSóÉ, se vendemLoí^de_^tería de 
es iMeresaiwsiniQ.PÓr los. asúntps Olrew neda y Cristóbal Lara Ruiz, resultando lo s |^ P te ^ » 40—3—3.75-^4,m --̂ ^̂  ̂
y porta cabeza de sus grabados en negro jr, cuatro primeros con varias heridáS leves, cu aaeiame^nas^^
ctíoíes, . , ^  . . . ¡según diVmen fscülUttvo,. q  tace ¡mlwnltotegiüp i  todo cliente queco»
ANTiGlJÁ C ̂ SA DE DON NICASIO CALLE
En este establecimiento se acaba de.reclbir un extenso y variado surtido en artículos novedad pa- 
. la presenté temporada de invierno, para Señóras y Caballeros. Lanas para vestidos desde 0.50 cén­
timos, fra' e!a id. id. 0.25 Ídem, Terciopelos, artículos de punto,.Corsés, abrigos, alfombras, paños,
' cobertores y todo lo concerniente al ramo de tejidos á precios de fábrica. ■ c «.
Especialidad en corte inglés, togas, amazonas, Uniformes civiles, Militares y académicos. Se na­
cen toda clase de trajes para cabañeros y niños. , ' S
Visitar esta casa antes de hacer sus compras. Nieasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
Mata y  Cúmpañia
> i.lm & c é íi  d©  e © 2f ^ a le s *  í  A ta jíassasu ía»  1©.
ÍÉ^xp©]fiaci6]i é ib ipoptabióni
VENTA AL DETALL
S é 'b b m p ip á n  s a e o é 'y a é í é É .  -  £ l i  v ’é ia td  i M ^ b ^ t a n t e © 'b » tp t ld á s .
El Llaves©
P e rn a p d o  k o d rü g u e z
S^tOS,, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Bitabtectólénto de Fertetetía, Batería de fcth 
gíná y Herrámiéntás de todas ¿láseá.
Para favorecer ál pHáblicó cón precios mUy Véfr
PabliCMuiOflflaciiGMeá con̂  ̂ Ja cor |
Convocatorias
do grémiós
M @ p © e u la d o r© s  © d Í i ? ú íb s
d© l á  t l é á v a
Los Síndicos y clasificadores^ dél gf,émlo de 
Especuládóres en frutos de laTiera, citan á sus 
agremiados á junta général dé agravio qué se ha 
de celebrar el díu 28 del actúa) á las J5 des­
pacho del clasificador don Vicente Múg^erza, ca 
lie Doña Trinidad Grurtd n.“30i donde se encuen­
tra de manifiesto el reparto.
nléqez Vázquez (a) Cáscales, mandados cap- 
I turar pOr el Jüez municipal de dicha villa.inaugurado en-Madrid réCióitéméiité,Publica además iníáesántisiiiiás 
del téalza éh Rarls, en América y en iBarcelp-1
na, extensa información del teatro en píovin-l' Dg
ciás y réfratoŝ n CGlorésde.lá prirnera dama!  ̂ _  - s
ióveh dél téa'tioEsOáflólSf'hf, Luz délas Hetas ' Pot traslado al Cábp dé Oáta (AlñiériáL h"* ce- 3  ̂ , . . .i. v r,
' Bísiraas caricaturas de Rosita Tone- en el cargo él niáfeátro dé la éácüéia dé ñiños. Nuevo> esfablecimienio ae calzUdo de lujo
A-X ..U. dé Oién. átWi Lilis nálianO Alfiáriu*. ¿ ^ __ «S*. . - . - te . . . l ukaaA
Instrucción pülblicá
pre por valor de 15 péseiás.
B á l s a m o  O v i e p t a l
infalible curativo radical de Callos. 
Gallos y dureza de los pies. _
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Uíiico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
fretéría «Él Llavéror. ,
Exclusivo .depósito dél Bálsamo Orléntm. ^
EL AGUILA
 j , diM ui  Gáli  lfé ez.
' . ...........- ‘
D e iiÁirtüá.Á
Buques áiírádos oyür
DIA .23 á las nueve dé la mafisias
¿?-&K'óíueí;o; ÁSíars, 767,77.
rémper£.íura mínlmá.,12,0.
iúém máxima áei día anterior, 18.3
Dlíecclou
Estado del cíelo, despejado.
Idem del mar, tranquila.
_ y José MO’nCáyO. . .
jnq)léjah é^té hcfmoÉo 1̂  CrÓiiica 
teatral y un Ingeriíóso ártícúló Óé cnismOgráliaí 
d e lire  bastidores. . >;
La Novela de Ahora publica esta semá- 
t^  -Lds pantercesMl At^eh por E. SalgaTi, cónf 
íhmtr'ácfóifés ofe G. AmíatOi ' |
Fiel á sus tradicciones literarias y á su musa | 
genial y aventuierá, el árneno y grandioso no-1 
velista nos da en esta nueva producción de su j 
excelsa faritaáiá testihiónío írreciisable de su ] 
fecundia tmajgínaliiva, cpn la cual ha pp̂ blarM í 
las dricé párles dél rmírido de pérSoiiafes rnol-1 
vidables, legendarios, concebidos por su mu-1 
sa inagotable é inrhértanzádos por el arte ma-1 
ravillóso cóh que esculpa sus hazañas en uiiá ̂  
prosa brillante y sugestiva.
La acción de éste nuevo libro se désehvuel-. 
ve en tertitorio aírÍcaho,,y hada tiene que en­
vidiar en belleza y galáhura á las que tuvieron 
escenario en tierras asiáticas, arnericáhas y 
ccéáhfcas.
Pídase en librerías, kioscos y puestos dé 
periódicos. 30 ¿énfimos núme-o. Mes 1,25.,
Año 15 pesetas. Aministración, calle de Va­
lencia, húm, 28, Madrid.
ín éé jq L d ló
Con motiyó dél sihiéstfo ocurrido en callé ___ _
Especerías sé ha trasladado la Corsetería Íá¡ñáido de Quih 
iFrd/rCeso á 1a calle Nueva n.° 54. | Casajara, de 10 pesetas.
I . . T a l l f e »  d ©  tap ie© 5?í:8 i : - • -
f dé Juan Sánchez GáíCÍa- UboHo Gárcíá i L llo's imporíantes 629,79 pesetas de las 
í antes Almacenes- ’ .fhschas en haberes4el mes de Octubre último á
láéra, «Áirmyñ>, df .M̂
Páílébóí «S, Francisco de Paüfá», de dibráltar.
.1 Buques despachados
Vapor «fjósé Gallart», para Barcelona.
Idém «Tambre», para idémí 
Idem ¿Ségundé», para Almeríá.
!d«m «Raguia», para Bárbélona.
Idem «Iris», para Amstérdám.
•Qoléia «Saint Cialr*i para tádizi 
Bergantín goleta «Catarina M;>̂  park Cágliari.
P e d r o  H s p e j O ,  h i j o
£h|>éóiálidisi:d en caliáadó á  íé médídíi 
P laza  del S ig lo  ¿úm éró  i
(esquina á calle Duque de la Victoriai)
M Á L A G - A
Máquinas agrícoks
Délágá'ciún de Hátísndá
, Por diversos coñcéptós ?íigrés.aron ayer feh U 
Tciibréria déííácieñdá, 17.870,78 piesétaá.
Ayer sé constituyeron én lá TeSoréria de Ha­
cienda los depósitos sijgtiiéntes:
. D. Mánuél Trujillo Sixto, proícurádor en íós 
áñtqs qué Se siÉÚen á ihátáricla de D. Atítótño tíer- 
fós, contra ía señora Marqüésa de 
i|i a,a
Éi Dépósitaílo Págador de- Hacíéncíá, D dépósl-
Muro f Saenz
f á m w A ^ w s  m  m m t  in m n
Márca Gloria de tránsito y para el consumo ¿óh 
todos Ips derechos pagados. : .
Venden los vino» de su esmeráda elaboración. • 
Valdepeñas superíares blanco y tíñtode 3'dOy 
4 pémás afróba'a¿,10.’2̂ ¡3 á t^  , . ;
Secos de 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 4904J  
4,w, dé Í933 á 5, de l902, á 5 50. Móhíilía a «, 
Mááh:adB. ^
Jéreh dé 16 á 20. Sotérk archisúpertor á 25pe- 
setás. Bulccy Pero XImBn áe 
MacStfod ,6 y 6,50pésetas. . .
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Home d^de 
Sptas. en adelante. .
Tierno desde ÍOá 14 pesetas, arropé de Vino 
1.0 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas. 
Todos- los vihos por b.Oéoyes-ún.reaí raguosy en
_ „ „  ............. ............_  , _ partidas importantes precios espssia! es.
1 I.fprja Dirección genér.?! de,lá .Réüda. y .piaóeslseyende un carrousell, una noria y piano de mánu- na-automóvil de ¿0cm r
fConcemierite al ramo de tapicería. Sfe hácen|pááiVá3 si han ¿ohéédtoo las . lito», casi nuevo.
Arados BfabantMelotíe y de todos los Sistemas 
Gradas, répartidorás de ábohós y sembrádóras 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y ebrtáfo-
*̂ *̂ Segádorás Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
A lile iS  y  M a d r i d
Para précios é infórmesi
« j ó s é  M o l l í i A
i Ssilttre p:üm. 9 .—MALAGA.
Surtido en GabteetéS,,’EsíT.̂ dOí?, G.oíí!íi1!js, ¡ varios individúes de Clasés pasivas. m
ILiioiea d © @©^7?©©©
SalídAs fijas del puerto de Málage*
B© V d n d ©  e sa  m u y  I b u é n  
uúse y  j|pjii<©ci<fvaa?i*©9lado
El vapor, correo francés 
 ̂ B m i r
saldrá de este puerto el día 24 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Órán, Marsella y con trasbordo 
para íoá pliértós oél Mediterráneo, Iñdó-China, 
apón, Australia y Nuevá^Zelaúdiá.
Él vápóf trasatlántico francés
. i t á l i © ,
saldrá de este puerto el 12 de Diciembre, pará 
Rio de Janeiro, Santos y Ejuenos Aires.ilwÉtoÉypwjrjmii
El vapor trasatlántico frán’ééá
d¿ ^  d^^ciéinbré párti B?-
ió de Janeiro, Santos, Montevideo y BuenoS 
AirW, y con conocimiento directo para Paranagúa, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Portó- 
Alegre con trasbordó én Río. de Janeiro, para la 
Asunción y Villá-Céncépcióh ¿Oh tfaébordo en 
Mpr̂ tovideo,, y para Rosario,' los puertos de la 
fjvéfa y Ipa dé la Cóstá, Argentina, Sud y Punta 
Aréhás (Chile) con trasbordo éñ BüéhOs Aires.
Para carga y.pásaíe dirigirle ásii cOhsignafaHo 
D. Pedro Gómez C' ‘ “ * * '
Barrientos 26, Málaga.
Jhaix, calle de Josefa Ugairte
"“TV.
, , ■GO']̂  L ÍN T É lím A
Ci i o É p S
completas con todo* Iqs accesorios 
arco y resistente elélrtrica
]LlIáB aC©tÍÍ^lllCA>
» o x y - a c e D i l ^ ^ i e o
de modo qufe puede trabajar MEn todas 
- partes
Negoeiq de ganatidasegura para pueblas 
Pueden dirigirsv'í poroscrito a la Ad­
ministración de ÉL Popular, bajo íni-, 
dales R. R. R.
& ra n d .© s
' ...............
, .SÉCCIÓÍJ, E5PECIAL QE ÉSTA CASA 
ÉSteñáo y váiiáüo surtido éñ ártíchtos de lana 
párá trájes dé SédoVas y CáballéróS.
Grandes novedades de algodón para Ta próxima ^
^ ñ é r o l  de punto inglés én toda sU éá¿ala para^f 
Señoras y Caballeros. . t
Máñths lahá , mántóhé^ y toquillas de punió, 4o- i 
do á precios muy reducidos.;
SASTRERÍA
J ypnféjĈ ĵ i n̂aĵ Jr̂ ies de todas clases.Café y
O á l ix
PLAZA DE LA CW^TlTUqiÓN -MÁLAGA 
dedo^Msétos, hastálas cinco déla 
^ t é ^  ires pésétas dEadelante, á todas horas. 
Adiarlo, macartohesá la napolitana. Variación 
en el plato del |Ua. Primitiva Solera de Montüla. 
SÉRW p Á DOMICILIO 
Éfttííáá ̂ ür lá telle dé San Teimo, (Pasillo de 
la Parra;) -
toda clase reformas (Telefono núm 76) ¡ nes: Darán razón Santa Lucía 14, taller dé pintura. fiSsoDltorlOt Alameda 81
I Ent4 JñrFín‘del:Nosjiitál:":Noble, ocaba.de reci‘ 
l-birse. qn.pja-|m'fico j  y.a|-iqdo surtifió, de Plan tas y . 
i semillas dé Jacintós aq.HóÍañda; Márimófiás, Tm 
lipanés, Anémonas y déMs Váfíedádés propias dé 
la presente temporada.
b o s Hartes 2 4  Noviembre de 1 9 0 8
LA ALEORIA
' Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano
igftínez
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
: gfl adelante»
Á diario callos á la Genovesa, á pesetas 0’50
ración.
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, deLucena, se expenden en ¿a 
2/ggr¿g.=lS» C a s a s  CfencjUjada», 18.
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros 
domiciliada en SEVILLA, GRAVINA 90
Seguros de ^ r m tla  sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta, líquida en los seis primeros meses 
de desálquílo en los contratos por 5 años y 
por una&o-en los contratos hechos por 10
añQSj.,í̂  '
Los pagps de ios arre,rtdamléiftds défos tii- 
S08 vkidS,1Ó8 efectüá éri Séata Ciudad mín- 
sualmente como si existiesen los vecinos. >
Táinbréfiéffectúa
CONTRATOS-DE ADMlNjíŜ ACIÓN 
garantizando á los propleiariós la insolven- 
Wa dé los inquilinos, éfectiíando la Sociedad 
el cobro de los alqüilereé y abbnáiidoselo 
mensualimente d ios propietarios en esta Ciu­
dad, sih necesidad-de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
dirigida al nuevo sultán,qae trata de las condi­
ciones de su reconocimiento.
Expone en términos sinceros y completos la 
política seguida por FíanCia Con Aziz, Haffid, 
las cábilas líiarroquies y las potencia?,§ignata- 
rias de! acta de Algeciras y relata las óperacío- 
nes militares realizadas en Ghaunia y reglón 
fronteriza de Argelia.
En orden aí conflicto entre Aziz y Haffid, dice 
que precisó á Francia envi-.r á Rabat á Mon- 
 ̂sieur Regnault, y por el éxito de sus gestio- 
I nes, practicadas de Octubre á Diciembre de l
1907, se demuestra que,en cumplimiento de su 
misión, dedicóse á discutir los tradicionales 
intereses de Francia y á fograr que el sultán 
realizara las reformas concretadas en el acta 
susodicha.
Y manifiesta que Filis trabaíos de Francia y, 
España eran en pro de los intereses generalesí 
de Europa.
Luego hace historia de tas gestiones y me­
didas practicadas por Francia procurando de­
mostrar que siempre obró ajustándose ál acta 
de.Ajgeciras, sin intervenir en los hechos de 
ambds sultanes.
,La victoria del Haffid ha abierto una nueva 
fááe al pióblema maî rdqol
tidos de tales propósitos para iievar la batalla 
allí dónde nos la presenten, y graduar la resis­
tencia según la fi^rza, aunque precise dar un 
empuje.
Don Alfonso saldrá de Sánta Cruz de Mú­
dela mañana á las cuatro y cuarenta minutos, 
para llegar á Madrid á las diez de lá noche, 
c i m i e n t o
Blasco Ibáñez ha recibido un cablegrama de 
Lerroüx, muy expresivo, dándole gracias ppr
la renuncia y designación á su favor de la can 
dida tura en Valencia. -
M auF á .
El jefe de! Gobierno regresó esta manaría á 
Madrid, á las nueve y media.
B & n d o
.Hoy publicará el alcalde un bando para 
anunciar que duíante él próximo Diciembre 
verificaráse la tercera rectificación dél padrón 
general de habitantes, formado en 1905.
‘M©p3?©s©ntaiat®
El diputado señor Prest marcha á Zaragoza 
para asistir en repíesentación de la Cámára de
Se cree que el siniestro ha sido intencio­
nado.
D@ B e l g r a d o
El dinero en moneda de aúreo metal que 
existía en !a Casa Nacional ha sido trasladado 
á Niek-,
Entre los estudiaites alemanes, ausíriácos é i 
itatúmós se produjo una cqibíén, con motivo ? 
de soliciíáT ios últimos la cfedición de una uui-:| 
ve^sídati {téHaná en Trfefe-,
tos Italiár/os dispararon \r,doa-thos de re­
vólver, hiriendo á alguno? de ms. corimafieros.
Oíros fuerón .apalead!»», íedbiendó confu­
siones.
Ló's, italianos refugiáTOr-.-ecn h Uiiiv 
siendo rechazados-
Varíos-de l#s revoltosos'faero:!





g aran tizad a JUAN PAREJA Preciosreducidos
J O Y B R O
G a l l é  H i i é v a  n i í i n .  4 0 . - M á l a g a
En este acreditado establecimiento se han recibido las más elegantes joyas, relojes de 
las mejores marcas, bastones, paráguás, artículos de.pir; y multitud de objetos muy artísti-
ticos para regalo». x . j
Vendo las cadenas pulseras en oro 18 quilates al peso. Visitadme y os convencereis de 
mis precios equitativos reducidos.
O o m p i fo  a i j t i g t l e ^ a d e s
^ . Comercio de Madrid al Congreso de exporta-Francia, de acuerdo con Espafía, éométen á éfcn.
H aq^o  castigados con fuevtea 0u.íys dos 
períódí^ que publicaron detanes de ios fa- 
iiecimiéníüs del emperador y la emperatriz.
Oíros periódicos fuéfoii suspendidos por 
igual motivo.
Semanalmente se reciben lás aguas de estos má- 
nantiales ea su depósito Santa María 17, vendién­
dose á 49 i^ntitttós botella de un litro.
Frop^edatl-es «ppeoialea 
DEL AGUA DE LA SALUD 
ííDepósitOi Santa María, 2Í, con puerta iqu PfÚliC
É Molina Lado, ir dgüaide tn€sa, pDr su limpiídez y sa-ICí
Es inapreciable para losvcbnvalecientes, por ser 
¡jtimulaqte
Es un preservativo eficaz bontía enfermedades
'Mezclada coii vIno> es Un poderoso tónico-re­
constituyente.
Cura las enfermedades deí estómago, predueidas 
wr abuso del tabaco.
Es el lUieiorauxiliar paralas digestiones difi- 
ciles. " , : ' :
Disuelve ilaŝ arenHlas ypieíha, qué proiiúcéft él 
ai de orina.
Usándola ocho días á pastp, desaparece la
toa.
No tiene rival contra la neurastqriia.
40 c tiaq q . b o tis lla  t le  i  lltré»  Qi£t ca » co .
UlC
Carros Alicantmos
íMtros faeneros y dé caminos de Noveidá (Alican- é Inglaterra.
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
enesta capital el representante de la fábrica de
te) don José María Canto Sepülóré, Rozos Dulces 
v3, tiene el gustó dé Ofrecerse al público para 
cuantos encargos deseen cóhfiarle, don la seguri- 
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
Bólida construcción y buen .gusto. Dicho señor fa- 
oritara presupuestos de la clase dé carro qué séi 
le pida, y con arreglo á ios distintos trabajos á>' 
ique se quiera déstinsr.
las poteucias una nota proponiendo el recono- 
ctaretitp de aquél, ásfetiéndo éstas.
Ariitíiada Francia de! desco de una entente 
general tenteraba á. las potencias de todos sus 
actos en todas las-cuésilpnes.
Fíarttíia y España han marchado de comple­
to acuerdo; las demás potencias se mostraroh 
corteses, á excepción de,Alemania, que parece 
desconfiar, procurando darla pruebas de que 
no se reproduce nada relacionado con ios de- 
sertoresde Casabiahea.
^  «Le Matin»
Dícelé Mtíf/n quedos oficiáles italianoa,
peirtenecientes al cuerpo de iitgehteros, descj-  ̂
briérón, háciéndo eküe!p ríéncias en Frahcia, el 
prpeedimíento que permite dirigir áun ibunío 
la telegrafía sin hilos.
«Le Petit Journal»
B©)spa'©&o
Sánchez Guerra ha confirmado el desfalco 
de 35.000 pesetas en la Junta át obras del 
püérto dé Tenerife.
Dos de los autores están detenidos y al otro 
se le persigue
«E l F  a is»
Escribe Ef Pais: Espérase que la Liga libe­
ral, y no el bloque, porque estos conglomera­
dos sólo son poslb es entre elemento» afines, 
habrá de dar inmediato resultaao.
Lo primero que sé impone es una acción 
enérgica en cefensa del sufragio universal, 
amenazado por l'a Ley de régiMeri local.
La conjunción debe encaminarse á impedir 
üé sea ley este plroyécto, asi'como lo que in- 
énta el Gobierno contra la vida del
rovmeias ;
23 Noviembre 1908. 
D©
En el puedo dé Aíqusria se susciíó una re­
yerta entredós albañiles, resuítasido muerío
sufragio
Rfcfiriéndnsp á nn«o?íi<* universal, para lo qué preCísá batallar tanto enKfcnriendose á noticias de Tápger d ce£& gi cóngíesO cómoen el SenadoL
Petit ]oürnal que c an motivo dé las íluvias, 
Abd-ei-Aziz dejó el campamento que ocupa­
ba, gestionando ahora íá áiíqúlsición de Ik vi­
lla de Harfis.
j^ tF o p e l lQ
Los perió^éos locáis publican e! siguiente 
telegrama dé! dipuíkdo próvindal por Odiz y
re o
uno dé ellos
El agresor se dió á la fuga.
D ®  u a l b a é é t ©
En He’ilín se promovió una algarada contra 
los consumos.
Los amoíinádos asaltaron la admlf?¡st”3C{5n, 
quemando ¡os libros.
El gobernador de la píoviítcia y el jefe de !a 
guardia civil fueron á ia población nombrada, 
consiguiendo sofocar el motín.
Sé hicieron algunas detenciones. 
M á á d o M u r a i a
Se dice que el asesino de los guardias civi- 
lés, Cuervo Herrero, vaga por los coeíomos 
de ésta rpovinda.
La ¡guardia civil le sigue la pista.
De Palma
La Previsiéfí Andalmam
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
1.000 000 dQ.posqt^s.-^.Capital 225 000 pesatas
Legalmente constituida por ckrijtfriLpúbÚcia ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez. Bía'nco y Sáacliéz. Iniscfijtá en, el Rq&ís . q AíercanWl de Seyi y el Archive
de Sociedades Anónimas dé 0o*" Madrid,
Próxima la fecha del sorteo, recomeéSámQ,8 á los padre? de familia iníeíesados en dicha 
rúe efectúa está Sbtíefiad antes del sorteoquinta, las óperaciónes qu
Fox» 80O ..© 0setíi,si siiíi m á®
Por dicha c|íntrdacl se adquiere el derecho á láíTedención del servicio miiitar durante les 
tíoce años de réáúoukabilidad, ó álaentregade l.MO pesetas importe de la raismá.
\  ? /O P E R A G Í G N E S  E N  2 , 5
Para mis datos y suscribirse diríjanse ai representante en Málaga, Ciñe Santiago, 6, b?jo,
Tlegí*©EO
Aígentiña han î égíe»á̂ o;
A CGftSecííeB-
c ^ e u ro  me Procsaente de la
muchos emig/anteg.
Fn Ifl u El juez decretó mi detención y a! querer Nuestros compatríGí?53 Vienéú c&rlkconteei
cerinrpsS ̂ *?h?A®nfM pregar fianza metálica,no me íué aceptada. dos pues la suerte no leá fué propicia,
«álfe'nifev ‘Ptók, tór€el8do.8lii motiva, -lo Temporal
aclamó la muchedumbre. — L, En las costas reina un furtoíio témpora?, que
t)® O F ó F to  I desaciertos, es indispensable,
El rey Mkqtíel hiííq’ eáta rpafianá upa visita Que se gire á dicho organismo 
al crucérpjngl#
fio! Marta de Móíina, .ambos foñdékdos B a b a s t a
nuestro puerto. , Sé h.a verificado, la subasta de la impresión
de la 0adefay,ác|judicándo^e á .fâ  ĉ  
res de Rivadéney rá, i por 20 OÓO pesetas, con 
rebaja dél tipo que em 50,000 fJíísétksde be-
como tkftíbiéíí 
una visita de
, P A Ñ O S  Y  N O V E D A D E S , - E ; S á R D A Ñ -»  G A L L A R D O
Plaz» de la Gonstitbclóá 6 al í4, pTál. dehá.
Precios fijos nsá>ce«dos.—Tfejitas cq^utafio*—Precioi? baratísim os
Completo surtido en novedades para cabalfeiio, arfículGS para trages, gabanés, cortes de paníalói 
chalecos de fantasía, paños pará capas.
Esta casa suplica al público se,tome fa molestia j3e visitarla en la segurldacS de quinar i o r  a ’
delata® al p©]*, iia.es|©r
SU discurso dé Zmágozá/nó son óueyks, es- OÉmvlSr^nés, me quéílaiéá ur ho^' 
en el programa qi^ fOrmula)rbn, I6s ekitii- cíón de cuartel, 
ñistíos liberales 4 jftAnuerí^dé.Sagkst^ , | ■
ir
ma-
El célebre cura Cucarejla se jireaéntó hoy ai | irf I
B o  G lb F a i ta p
- Procedentes de Casábianca llegaron áiG¡- 
braifar Shejtzyhadjo y Martasi, ex ministros 
de Abd-el-AZhí:. quienes se dirigen á Francia
Selescrée énckrgaüosáe tina misión im­
portante.
Ambos í>eréona jes 
simos.
ha ocasiGíiado grandes danos, ‘ . . j u z g a d o .  ,
El correo de Barcelona llegó muy retrasado, Fúé careado con doña Carmen Garbanejl y 5 por líK) am O rlizapk.,,.,......
habiendo suspendido su salida el buqué d é , madre, sbs'téniénSó éstas las acusaeioues!|Am.príizable a l,4por IGO... . . . . . .
regreso. . |que hielérsn. < Cédulas Hippteé.air?as 4 por 19
De arribada forzosa entró el vapor AvegeíoA Eldel Banco Agrícetra lo. negó todd, y el, Acciones Banco de Esi^affa... 
siguiéndóis o t e  embarcaciones. fjuez lo puso eh liberíad. j » . . «ipotecád^^
D® iD a s té lM ia  I Se creeque eiubqgado de
I¿?iía23 
S4 5 d-i05 
’ 1 ^0 ICO 95 
9ÓlO|  9ü00  
lOG.80jlOO.85 
Jf437 OOIOOO OU
Han marchado á Teruel .y Zatkgoza varios feiante solicita ei -prííGesamiento de ■ Aueafena. Español dé Cíéítlío. 000,00
«eeún -ii lúfP diputados provinciales, para recabar el apoyorteficio di fegíadO, según.val,pnego de.l^ é«te- ¡ dichas caoüales en mn^ínirción rlíd ff.- i 
íior gwbasta,
W ls i tá
El íikViero bübáino López Dóriga ha visita­
se muesífanireservadí-rdó ál ¿éííbf Féfíandíz, édhféréííéiandb largo
Dé Provinoias
José A f CúMo  ̂Pozós Dulces 23, bdfo 23 Noviembre 1908. b® T o F to ü a
En la Cámara de Cpmefcío Sé reunirán el 25 
del actual, en junta ftiágna, todos los éicmén-
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE-1 b  B ’S itr c e lO M a
J o s é
M édico-Cirujano
ILAYAxPOLO.
bribas del páis y extranjero, éq su hüévo esta4^ la junta de la Sotidarídád¡,*aci! 
btecimlento de sombreros, d9llé?del Marqués f tella, Durán, Ventosa y Calvét, 
áe la Paniega núm. 21 (antes Compañía). Estatn»®*5teon la necesidad de la Unión.
CISTER, 8, PISO PRINGIPAL
Se ha congregado la Junta Municipal de
Pedro Y ances
que debe sustituir a! hijo dé Sálméidn.
La reunión duró más de cuatro horas, sin que 
áíéM!é|krk á adopíateUéfdd.
_ algunos momentos se temió la ruptura,
B * ]Lr« M* Tcbká^üé híibíerk perjudicado grandémente á,
á su distinguida cHentela y tiene el ígusto del t  ̂SolidgtWad.,
participarle que ha recibido los nuevos géne-| El cfítéríó unanítúdés ftvoMtiie á Ltyfei 
roVde invierno, procedentes de las méjores fá-l ̂  ;9®spués de muchos dimes y díretesjliamóse
rato eon el míni»íro6
M o n i®  d® F i® d a d  
Él señor Lacierva ha presidido el Consejo 
delMonte de Piedad, en el qtie se ha aeoí- 
dáüóí
Crear dos sucursales; en el distrito de Cham- 
beri y en el de! Hospital. ,
AÜtheniár las horas de despacho pai;a faci­
litar los desempeños que los sábados te léú  
hacer los obreros que cobran en dicho día.
También se acordó eiitablecer élMáxtem 
de 100 pesetas para los empeños de ropas y el
Unión Republicana para .tratar de! candidato 25 para las alhajas; y el miñimum para*unos y ... . « . . , I oíros, de 50 céntimos.
. Los datos eaíadisíiCGS éSanilnádos por él 
Consejo, deinuexstian que desde el 23 de Oc­
tubre al 23 dé Noviembre, sé han héchó*8.3̂ 1 
empeños,
«Lá ©-ááotá,».
El dfatló'̂ dfícfkí dé hoy; coiitesíaffdo á
dé dichas capitales, en ía consírucción dd ic- 
rrocarrii directo de Castellón á Zaragoza.
De MMrid,
23 Noviembre IQGS. 
ip o I^ C lF í© g a
En vísta de qtlé por ahoA» 




no se discutirá en
sdíiiji». 'íradón !o-
I » de í'a G.*̂  A. deXatoaeos, — ------ -
I Aéucatsra acciones prefereníeg I09,75jl00,00 
|Ázucaréra s» ordínaríss..
' La O-Asa-daMíaeíicprdía xAjEucarera obll^doncá............
Ha llegado la comisión de la OlPiAtapidn .
Provincial de Málaga encargada de'géSttonai Í>‘ ®  ..í.. ....
él aéunío de la Gasa,de Misericordia. , J  ^ ’ítorejs a la ^
Los Tepreséníaniél malsgttéliQs | 7$iB^'Ñ-A0Í$ 0L Ti0Á
brado una conferencia con el diputado por¿












Dergamín reconoció las dífiCulfatJds de la 
loü comisior^dps; aí
24 Noviembre 1908. 
'S é io ia n a v ió  ®3iti®©iidái?i©
El domingofiróximo aparecerá un semanario 
antisóddario íuulMo Patria.Cal, Sbl'y Ortega, régrésa á Barcelo.na ps»!  ̂tigír lofFírabajos .elecíotálCá,'
M é g a t í v á  |  Mañans.’ .  ̂  ̂ ■
•. A|#^t§ro.Rlos fia negado que estuvlgra.díá-|fílslf&«ie ... . ¡, , . |  Se cOntea que énbreve será presentado á
.¿luiórme con Mdret, como se ha Eüpuéstc). |  nay-||uzgsao
' i ®® ' i En !a sesláti dd-Congted:fáé tecteada la*censos,é^ ^
Lo's exminísííos libérales aue M etiJenm iete deSuSrs® déFigi^roa pidiendo el -proyecto, los !>s€.emor. yrj
to en e! S a l o  ?os m S u L ie S  Irestabiecimienío del juzgaíR) ‘de Instrucción otorgarán pSf'Cs escalas de su proct’4eac5;%to en ei benaso corabaíi|^ los p r ^ u ^  Domingo de esa capitaf. |inmid¡atamertie de que haya pasaao
“X i l  I r s e h t ó á á é S  „ ^»P«ioreí ,u't.mo de !a
■int& TVQ n& ién
Én ié diácúsíón de la toíaliáád dél régimen 
localinférvéndrán Montero Rlo?3 y Sol y Or-
ocasión me proporciona el gu^tb dV saíudar á |  . Por ñ^qpedó prockmado candidato el an-
mis favorecedores, ofreciéndoles mi riúévo do-1 *»g“o periorista señor Roca y Roca, rajcilio. t — —-.í-x -_ -----i_ .
cibles dé Ips beiieficioa que deben estimarse 
comprendidos én ei artículo 50 del reglamento 
vigente de titilítíades, los gastos de constitu­
ción de lassociedadegí entendiendo por íaies
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F. Torruelia
B e  Tás*ifá 
o Don Alvaro de Bazán ha; zarpa- 
iUffÓ, cóií rumbo á Tánger.
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño-; 
ras, verdaderas fantasías del país y ex-] 
Granjeras,
Abrigos de señoras coniéceíonádos, al-
La «Nautilus»
Ha líegírdo á este puerto la corbeta A a«fte 
que viene áel Ferrol.
Durante la travesía Jos tirípuiarntes reáliza- 
jon diversos ejercicios de práctica naval.
 ̂ « El comandante del buque, don ¡Salvador
novedades y últimos modelos de P a - | Moreno, recibe muchas felicitaciones por el 
p  y Viena* [ éxito del viaje.
Los carlistas siguen disgustados, por lo Gue , f  ® *a8nocie(jaaeg< eníentilendo por íaies
amortizar el Iqi : orte de la amortización oiedtí- 
cible con arreglo al número'3 dél citado arti­
culo, son deducibles ios intereses de todas las
S E N A .n o
obligac ones hipotecarias, ó no.
La facilitad qúé sé feCbliGSe en el número 
3.° del articulo 52, deberá utilizarse por ÍS 
Administración después de recibidas las dé- 
elaraĉ iones de los documentos qué ennuméraní
números 1." y 2.® del propio articulo, Úni 
eamente para comprobar las dudas que sur­
gieren, atendiendo á no causar á los conUibu- 
yéntes molestias inútiles.
.Las demás declataciones pretendidas porta 
comisión gestora de ia Liga de Sociedades
Boas de plumas y piel en todos tama-l^jJ'® Nautilus proseguirá en bfévesu itlríera-* Anónimas, son innecesarias é improcedentes,
M íe gusto variado y procedentes de. Otrobnotto
«  I Procedente de la Argentina fondea tembiéd lí^xtenso y vanado surtido en artícu-; en nuestro puerto el vapor italiano Sofia Ho- 
Ds para caballeros, tanto para trajes" " ' • -
atendida lá claridad y expresión del seníido 
én que están redactadas.
cofflp pkra abrigos.
 ̂Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordeiillo.
Tápétés dé Ibdaís cláges y tamaños en 
topeta j  terciopelo.
Artículo de punto en genefál park Se­
ñoras y cáballeifos.
Constantemente se repinen nuevos mo­
lla república, diocíóého dé los Cuáles desem­
barcaron en esta población.
Refiere el capitán que en la travesía, y ha­
llándose en alta mar, encontró á la barca in­
glesa Eáby, ocupada por trece hombres, los i 
que la encargaron dijese que navegaban sin; 
novedad.
Servicio dé la noclie
Del Extranjero
Avev ias rnparaáae 
Hoy aífibé á nuestra bahía el vapor Virgen
ttw M ya repafadas
fa de esta casa.
m
fsu servicio entre Al-;
|geciras y Ceuta.
De Madrid I
22 Noviembre Í9i08. 
C o m lflió ii m a la g u e ñ a
Acaban, de llegar los comisipn^dqs di la
Servicio á® la tarde
Bel Extraajero
Diputación de Málá^"^
íiOB ñ e b » ’
23 Noviembre 1908, 
B® jÉ s p i im d
El rey don Manuel inauguró el ferrocarril 
que une á esta población con Oliveira.
A las seis dé la tarde regresará á Porto. 
M e  Caxitiié®
El conde de Casería mejora.
De Berlín
Protocolo
Se ha terminado, para entregarlo, el proto­
colo franco-aiérnán acércá del Mcidente dé 
Casáblanca,
Nota
El Gobierno alemán ha pubtícádo una nota 
desmitiendo la versión recogida por The New
23 Noviembre 1908.De París
.,, El libro amarillo
Marruecos que se
®e!iío miembros del parla-
5uceso%̂ S«!l <3e 394 páginas, abarcando ios
Octubre
Escribe un periódico neo dé !k localidad:
Estamos aCcratumbrsdos á las veleidades é | .P O T o lo u
Sraprudends, en quc doiiiSegie, s,q^e Incurrlf. i En el estanque de la fíiica donde residía ha 
El partido liberal ha súfrldo bá^nte des-1 sido encontrada ahogada una niuitimiilonaria 
gaste interior pára que pueda afroñíar qon I de ochentaiañoe.. .. 
probabildadés de trlünÍQ los áOtuáles áídúQs« Se trata de un crimen.
pr^lemw. a V. ‘ I jD é H á m m , ,
® mpd^í. él díscuréó ¡j(íe M nol i- uj|jja Radbod ha ocurrido una horri- 
rerppríará ventaikíalguna ni al paiitidoml. á lal^
vacantes.
Alonso Castrillo interesa se 
acreedores por Obras públicas.
Besada dice que estudiará el medio de efec­
tuarlo.
Se discuten los presupuestos.
Díaz Moreu combate ia totalidad, y se 
vanta la séstón.
I La comisión de presupuestos ha rechazado ¡
itadaé iaé eiímlendátqué.^spfíegeat^^^ ■
. ■ L®,@ltto,.®ral©S ' . .
Á viríucí dé ía convocatoria dé HÉihteífé 
Ríos, se han reunido los tiberaléS^
. t ,c i» «as Montero dió cuenta á ios congtégado's a§
Abierta lai^iónAla conferencias que cekbrara con Moretyhace éqfisís# «hada el sentirnienío déla
tn^a por la tnuéí.é dé x^ñcL p... . I Se mostró de ácaerdo con (as declaraciones
Calbeíón protesta deí Lrv‘Xt.0 de Bilbao, ppj- nonSegis en Zaragozatque res-
dieado ee prohíba, «.««hcc pohden ál prograníá ácordado por los exral-
Le contestan Figueroa y Lacierva, ¿g ga_
fando esté que se estudiará ía manera dé >
íre|if hmebos éspestácules arraigados én cohmnicó el nombramiento de una
h3ña, , , ' ' ^  ■ . tcíjíHsfón de liberales y demócratas para que
-  de la minoría en Ja discusión de
. .  j I Lo5 reuBidos tfííiltieron á las manlfeataclp-Palomo pide se pague lo que se adeuda á | -
Sereuiiiaoa ielotlocáo sépadoies y tó n ti  guerza ue L,UDa. J/rinutaHíVit!
Esteban Collaníes pregunta cuándo ván á
cubrirse las 19 senadurfas vitalicias que hayl lE l t r a i a s p o r t®  Q©gu©x«]
I Ferrándiz lieĝ ó hoy que fuera cierta la q-Jt*®’ 
pagué á losfbia de la casa Scott, asegurando que sé Hau 
recibido informes que acreditan que ía COBS- 
ituedón de nuestro transporte de guerra conti­
nua.
ídO® d i jp ü tá d b é  
Dato invitó á Maura, Cambó, Moret, Cana- I lejas y Ázcáíatfe pata que se pusiesen 
I acuerdo en el punto concreto del proyecto de 
s régimen local se bre la elección de diputados 
Abierta ia sesión y aprobada el acta. Lio-f provinciales, 
réns pide determinadas ventajas para los jefes |  Todos expusieron diferentes razonamientos 
yiofidates que posean ía cruz de Saii Fer-|y Maura transigió con que sea por voto 4|rec- 
n^do. f to 6 sufragio universa!,pero con colegié único.
iPnmo de Rivera las acepta con tal «Je qqe) ’
sean excluidos ¡os generales que la poséan, á | i® u e o s o s
fin de no gravar el presupuesto. i Esta tarde se comentaron bastante dos su-
Se toma eh consideración ía propuesta. ícesos políticos. . .
Calderón es proclamado dipútado por Pa-i Uno fué la Yeunióft de Maura
leiMk. llasrainoríasconDatoparaiIégaráurtáfómiu-
Despüés dfe ¡mpúgnadó sé aprueba el pró-fía en el proyecto ,de reformaypcal sapní fa 
vccto de fuerzas permanentes para 1909. | elección de diputaoos provinciales. _
También se aprueba el,dictamen favorable á | El otro suceso fué la reunión en el Senado 
la continuación de González ]^othwos eh el | de las minorías liberales convocadas por Mon-
diversos tu^os y ,Pfégunfe?. |  Hablando dé, primero de esos setos poñfi- 
Figueroa promete remedio á las défieiéñciásfcóa, declan algunos solidarios que Csmqó no 
del nena! de Grahadai |  llevó la representación de todos.
Se pone á discusión el presupuesto de Ora-1 Otros protestkban de las fónuulss y proce­
da v lusílcia. ídimientps que se llevan á cabo.
Se admiten varias enmiendas y se desechan | Respecto de las palabras íte Aloníero, aflr- 
otras. suspendiéndose la discugsón a leg a r a! i mase que han venido á caer a>mo una bomba 
articulo 9° en sí campe libera!.
Se levanta la ses^»., ‘ • |  .. .Paréde queésto ha enfúaé^ d  bloque,
I» f® i? m a ia d o  Jimenzando á verse las pitmms gdetas.
B©Líi@)b\©a 
Se asegura que los reyes don .Alfonso y den 
Manuel celebrarán una entrevista en yiHa vicio­
sa, coh cffiíácier de riguroso incó^niíb en los 
pyeblos próximos de la froníera.
le-
C O N G F I E S O Día N oviembre
París á la vista . . . • • de 11.30 á 11.45 
Londresálqvista. . . de27.91 á 27,95
1.361 á 1.362Harabiírgó á la vísta . . ,
' ' é m ®  .
• Froolp d» boy Máliagí! 












- . , . „ f Ln Epoca, recogiendo las palabras de Mqn-
Maura estuvo en paiacro informando a doñaf^gjQ  ̂ qué eltiempb y te prudenciaí-se én-
del mismo mes de 1908.
mehaliai ? < i e  Ja ________y Hafhd á Chaunia y tqriltiqa pon la notade
patria; por el contrano,produci«'á los naturales | ̂ 'jcá’cree due ha volado el polvorín, 
efectos de crearse obstáculos á si mismo y def Falfnn detalles 
perturbar la tranqulted de! país provocando ^
una excitación ¿•ia güfe'rr'a civili |  p ©  B o J í is i s iw  ^
Es posible que no sea dable á Aíoreí andar f En íre»3 pozos de petróleo se déclaro 
mucho camino en. !a oriénígcióri marcada en! ince,ndio. ' ■ x ¿ • AxZaragoza. , L Él voraz eK^oi^oto se propagó á vanos edi-
NosóírosJos católicos deblHíól'áé^raiáver-lficiós, destruyel’'̂ ®*®®*
im
Victoria y doña Cristina dé míe el rey se en-i ácotisejar lo que !píoCeda, afla-
cuentra sin novedad en Sante Cruz de Múdela. |̂ JjgĴ ¿|Q q^g g] jpíríniéró hátá^q'úe Morétise qúe- 
«B1 la t im d o . Itíe con su éscurso y sin amigos, con sus f
Este periódico tratando de la reunión cón-fálegtías los demócratas y lük rebhblteatios^
vocada pór MentĴ ro Rics dice qué al salir éa- |con sus esperanzas.
te manifestó: De raí cóhfeteacte con Mo.rét . yaI EX Heraldo %u!erítss fcásea de!
tienen ustedes ncíícias; éá .ella hemos salido |Montero;--S: ías ex1g£ncís.íí de .fe teildad,; 
muv satisfechos, unidos y complacidos. |cualssquism que sean, .ebllgkn á Motel é sa- <
El partido libera!, .es el.mlénio que era; nofílíse deesas orientaciohés,x-or misó'pqr nie-, 
ha ocurrido novedad en él. kíios ¡o sentiré.mucho, .pero ̂ ppodfé se^uide; | Eí barro  da las calhjs. - Desde hace más
is orientaciones señaladas por Morét en }no 16 suscitaré dificultades, mas ;firihe;ett t e  t e  kéfrite éxj t e  eh la cálle de Josefa
Onzas.. . . V . . .
Aífonsthas . . . . .
Isabelinas. . « , . .
Francos
Libras. . . . . . .
Marcos
Liras . . . . . . .
Reis. . . . . . . .
Dollars. . . . . .
V apor pa?a T á n g e r—Eí 
francés Moulouya, 4ñ que m cc 
esta pieza don Pedro o t e z  Chasx, saíd^á 
hoy martes pava Tánger, iVlellUa, Nemours, 
Oián y Marsella.
Énferm a.—Ayer hkbía expcísmentado una 
leve mejoría, dentro de la gravedad.de su do- 
léñcisljá señora doña Manuela Medina de Dorr.
Nos alegraremos de que continúe el alivio 
inicládo.
B0án.--Sc hñ •Xt'oíiíiírí ••i'"-
5CífltrEncarn;iíd6 u V '^irírníuci’-






Ugarte Bafrlentos grandes montones áe barro 
que no han sido recogidos é interceptan el 
paso.
En nombre de aquellos vecinos rogamos al 
alcalde ordene sean retirados.
Jun ta  local de Emigraolóñ.—La Junta 
local de Emigración se reunirá hoy martes á 
las once de la mañana para acordar la fecha de 
la elección de los vocales representantes de 
los consignatarios de buques y sociedades 
obreras en dicho organismo.
Oposiciones.—Hoy terminarán en la Ba­
sílica las oposiciones á la Canongiá Docto­
ral. -
Diputado.—En el expreso de ayer tarde 
marchó á Madrid d  diputado á Cortes por es­
ta circunscripción,don Adolfo Suárez de Figue- 
roa,
Fué despedido por varios amigos políticos 
y particulares.
De viaje.—En el correo de la mañana sa­
lió ayer para Córdoba don Juan Medráno Ro­
dríguez.
A Sevilla fué don José Cifuentes de la Re­
guera.
—En el expreso de las diez, y veintidós vi­
no de Madrid don Gonzalo Rivera Cuesta.
De Linares don Alfonso Moyano Gámez.
—En el correo de la tarde regresaron de su 
excursión cinegética al Valle de Abdaíajis, fin­
ca del Tofcal, don Luis G. Martínez y don 
Casto Méndez líuñez.
— En el expreso de las seis marchó á Jaén el 
abogado del Estado en dicha provincia, don 
Sancho Rentero,
Para Antequera don Agustín Blázquez y se­
ñora.
Les Novelt.y.—En el correo de ayer lle­
garon los artistas excéntricos Les Novelty, 
que actuarán en el Teatro-Circo Larav.
Solicitud.—Se ha pedido la excarcelación 
y revocación del auto de procesamiento.de va­
rios de los procesados con motivp de la trata 
de blancas.
Arriendo.—Se ha publicado en el Boletin 
Oficial el arriendo de la recaudación de contri­
buciones é impuestos del Estado en la provin­
cia de Málaga.
El concurso se verificará simultáneamente 
en Madrid y Málaga, el di  ̂26 de Diciembre 
de 1908, ascendiendo el total de la base para 
el mismo á 6.819.692*17 pesetas.
La fianza que ha de prestar el arrendatario, 
que será precisamente en metálico 6 en efectos 
de la Deuda pública, consistirá en la suma de 
la tercera parte del importe de un trimestre de 
las ccíntribuclones y recargos, ascendiendo es­
ta fianza á 568.407*68 pesetas.
Porteros y  ordenanzas—Se anuncia por 
real orden la provisión, mediante exámen, en­
tre licenciados de la Guardia civil, Carabine­
ros, dei Cuerpo de Seguridad y del Ejército y 
Armada, sin nota desfavorable y qtíe no exce­
dan de cincuenta años, de las plazas de orde­
nanzas, porteros y similares, dotadas con 1.000 
pesetas, 850 pesetas y 825 pesetas anuales, de 
las plantillas del Ministerio, Gobiernos civiles 
y sus dependencias de Sanidad que se hallen 
vacantes el día que terminen los exámenes y 
de 50 plazas de aspirantes á ordenanzas, los 
cuales con arreglo á lo dispuesto en la ley or­
gánica, tendrán derecho á ocupar, por orden
riguroso de ealificáción, las vacantes que se 
produzcan en lo sucesivo, y siendo cotopstí- 
bles los sueldos'con los haberes pasivosy de
cruces que disfruten los interesados.
El exámen se verificará en dos actos: uno 
escritura al dictado'para todos los examinan­
dos, de un párrafo que no exceda de cien pa­
labras, también por escrito utta operación de 
cada una de las cuatro reglas de Aritmética; y 
otra oral sobre rudimentos de organización del 
Ministerio, Gobiernos civiles y dependencias 
de.Sanldad>
Las solicitudes se presentarán dentro dei 
plazo improrrogable de treinta días, contados 
desde hoy, en el Ministerioide-la GobernacíóíS 
y en los Goblenios civiles de todas las pro­
vincias. En la instancia se expresará: la edad; 
el domicilio que haya tenido el solicitante en 
los'^újtimos cinco años, señalando pcmlacio- 
nés, bailes y número de éstas; su estado; que 
no ha sido penado, y si fué procesado, por 
qué delito, ante qué Tribunal y resolución que
recayerav ̂ e ' acompañará á la instancia la li­
cencia y hoja de servicios del interesado.
P a rte .—La guardia civil envió ayer al Go­
bernador el parte dando cuenta de haber res­
catado cinco pellizas estafadas por Venancia 
Martínez López á don Juan Lascano Punliel, 
puyo eucéso publicamos á tiempo oportuno.
Blasfemos—Ayer ingresaron en la cárcel 
ocho individuos,á disposición del Gobernador 
civil, por blasfemar en la via publica, 
i Nacionalidad. -E l ministerio de la Gober­
nación ha publicado un real decreto conce­
diendo nacionalidad española á el Hach Ha- 
med el Oddi, subdito marroquí.
Vocales obreros«.—En la Secretaria del 
Gobierno deben presentarse Francisco Gutié­
rrez Rueda y Francisco López Calzado, voca­
les obreros de la junta locál de Protección á 
la infancia para recoger los respectivos car­
nets, de identidad.
Aprobado.—Has sido aprobado por el 
Gobierno civil el presupuestó municipal de 
Parauta, correspondiente al añp de 1909.
Enferm o.—Hállase enfermo de algún cul­
pado don Leandro Gómez de la Casa á quien 
desesmós alivio. - ,
Sopolio.-r*iEn el Cementerio de San Miguel 
fuesepeiiado ayer por la mañana el cadáver 
de la señorita doña Dolores Sostoa Ordoñez, 
asistiendo distinguida concurrencia. 
Reiteramos el pésame á la familia. 
N ohapaC ado nada.—Ha sido retirada 
la acción popular que se entabló contra el 
Ayuntamiento. .  ̂ -x
Infracción.—El Jefe de policía denunció 
anteayer numerosos establecimientos por in­
fracción de la ley del descanso dominical.
Oaida.—José Machuca Salvatierra did una 
caida en la calle de San Francisco, producién­
dose leve herida en la frente oue le fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
Sereno desarm ado.—En la calle de Ca­
mas, nüm. 23, establecimiento tíe bebidas, 
varios individuos promovieron auochó fuerte 
escándalo, arrebatándóle la pistola y el pito 
al seréno José Blanco, que intentó poner paz.
Obreros léalo »: ados.-Los respexVivós pa­
tronos han dado cuenta al Ĝ '̂ bierno civil de 
los accidentes del trabajo sufrido por los 
obreros Emilio García Reg»:era, Manuel Mar­
tin Maldonado, |Miguel Msrtos Rodríguez, 
Manad Romero Alcaide y Miguel Diaz Va­
quero.
Antoj^ízaclón —Por el Gobierno civil se 
ha autorizado la apertura del nicho de San 
Miguel donde yacen los restos mortales de 
don loaquin Ramos Blanco, para inhumar el 
cadáver de doña María Blanco Hurtado.
Paso peligroso.—En la callé de Fuentecl- 
llas, frente á la casa número 1, existe un hun­
dimiento del terreno que pone en peligro la 
vida de los transeúntes.
Anteayer un coche tirado por dos caballos 
atravesó la diada calle y uno de los corceles 
se metió en la hondonada, fracturándoselas
^ Un transeúnte se cayó días pasados,estando 
á punto de romperse la cabeza.
En nombre de los vecinos de la mencionada 
calle de Fuentecillas y por amor ai pr^imo, 
sobretodo, excitamos al señor Alcalde'para 
que ordene la inmediata corrección de era de­
ficiencia. i
Deíonido. -Por escandalizar en estado de 
embriaguez fué detenido anoche en la preven­
ción de la Aduana, Luciano Checa Jiménez, 
V is.ta.—Los inspectores de policía Her­
nández Tenorio, García Soler y Diaz Manta- 
nares, visitaron ayer al diputado á Cortes le- 
ñor Suárez de Figueroa.  ̂ ]
^Parece que en la visita en cuestión tratóse 
de cierto expediente y del cual se ocupó Süá- 
rez de Figueroa en el Congreso. ‘
M ordedura.—Nuestro respetante anii|o 
don Eduardo J. Navarro y su apreciable farqi- 
lia se hallan bajo el peso de un accidente que 
la intranquiliza y alarma. ^  i
Un perro, en el que no se había notado nm- 
gÓn síntoma de furia, mordió á varios de Iqs 
deudos de nuestro citado amigo. ^
Este, con la diligencia que el caso requerí  ̂
acudió en demanda del facultativo don Gumer­
sindo García Sánchez, quien aplicó á las vic­
timas del canino, inyecciones de pulpa anti­
rrábica del doctor Ferrán.  ̂ j
El perro ha muerto, y su cabeza fué llevada 
al Laboratorio Municipal para proceder al ne-̂  
cesarlo reconocimiento.
Han sido inoculados varios coneps.
El señor Navarro conoce el aprecio que 
se le tiene en esta casa y calculará lo que nos 
apena su natural desasosiego.
Juv ta  de Festejos,—Anoche se reunió 
la junta Permanente de Festejos, acordando 
en vista de los rumores que circulan acerca de 
la suspensión de la cantidad consignada por 
el Ayuntamiento para las fiestas de Agosto, 
nombrar una comisión para tratar del asunto 
con el alcalde. , j
Hoy se cumplimentará dicho acuerdo.
wm’mmmuesm
La empresa, que se había impuesto grandes, 
sacrificios para traer esta varieté, creyendo en ¿ 
su mérito por la recomendación de la acredita-j 
da agencia de espectáculos que medió en el 
contrato, se ha apresurado á rescindir el com­
promiso con Les Novelty. , ^
En cambio ha logrado que los notables ar­
tistas Les Eiwins prorroguen su estancia en 
Málaga durante algunos días y tomen parte en
las secciones de hoy y sucesivas.^
Mañana debutará el célebre luchador Raku.
OinematógFafo ideal 
Anoche tuvo necesidad este S~lón de repe­
tir á petición de vaiiás señoras, la grandiosa 
película, nueva en Málaga, *E1 amor es
^*U°empíesa de este cine anuncia hoy cinco 
magníficos estrenos que seguramente han de 
gustar á la numerosísima concurrencia que dia­
riamente á él asisten.
Salón Novedades 
El público fué obsequiado anoche con diez 
hermosas películas en cada sección y con los 
agradables números que Sjltanita
y jhonson y la célébre cantadora María Jimé-
”^Muchas personas lamentan el que esta ar­
tista no haya Prolongado su tem poraó^^  
te teatro, pues su trabajo ha sido de reconoci­
do mérito, y á é! se han tributado los más
^^^El̂ Novedades no reanudará sus funciones 
por ahora, hasta que la empresa ultime deter­
minada combinación de gran efecto.
i
Eocieiai iiéiima fkria,
^RIM EIUS MATBUIAS paí-a ABONOS.
SUPEBEOSíATOS de todas gíadnaliones
Snlíato de AMONIACO, NE¡!EA.TO:de,80Sa.,




D e o ó s i to  ísn Ronda Carrera
Defunciones: jMariano Pérez Salvador, don Bal- 
*^Cas^am?eXto:°AlS de los Reyes con
Carmen Muñoz Heredia.
Juzgado de la Merced
Tiinn fínrnas Montiel Antonia García Sánchez* Jo-
S  p S l I c f É »  Blanco
Hurtado.
ecRCOBtrados para todoíi 
garastliíaiiáo su riqueza.
SaUtare
—Mi marido es tan egoista—dice una ife dias­
que el dia de mi santo me obliga á que yq le fei}, 
cite.
Ventas
Ruiseñores.—Juan Seguí.—Paseo^ de Sancha,
Se vende la casa niim. 73 de la Alameda de Cb, 
puchinos y Luque 2. -¡-Razón en las mismas.
^  —También se v en d ed  mobiliario de un gabine­
te con piano.-Razón, ^ rr ijo s  104.
P>!
B o l e t i i a  o f i c i a l
Del dia 23
Circular del Gobierno civil relativa á Reformas
‘ ^-Convocatoria de la Dlputaciótfpara proveer 
la plaza de vocal facultativo de la 
—Pliego de condiciones aprobado por real or­
den para el arrendamiento de
las contribuciones é Pnrtes
—Telegrama oficial , de las sesiones 
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayun- 
+jiniií>nto de Vallé de Abdalajís para 1909.
—Requerimiento de la
Ardales para que cumpla el acuedo
ción que le fué notificado el 21 de Octubre ante
rior
Mátadevó ^ .
Estado demostrativo de las teses sacr^cMas el 
lía 20, su peso en canal y derecho de adeudo poi
' I s  v S S y S tera era ., pe.o 2.882,500 kllogt.-
p a»407;000 IdioBramoSipé-
‘ "to cer’doi, PMO 1370.500 Mtógríátno»! P«étM
r embutido». 236,000 klloatamM! pe-
setas 23,60.
e n  l a  OAcLETA
Se sirven banquetes.—Esp.aclo808 raerenderoi
con vistas al mar.—Mariscos y  pescados á todai 
horas.—Teléfono 214.
ES P EC T Á C U LO S
“ • ' Ja plaza de Atai
Espectáculos públicos
Todos los números que figuraban en Pjo 
ixrama aue la empresa de Lara ofreció anoche 
al pübUco,fueron del agrado de éste, á excep­
ción de los trabajos presentados por Les iVo- 
ve/ív°que no obtuvieron la aprobación del 
S u r s o ,  cuya protesta nos pareció muy ]us- 
tificada.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de pê o; 4.896,000 kilogramos,
Total de adeudó: 471.68 pesetas.
OeiBi©iitei?los
Recaudación obtenida en el díá dé la fecha, por 
1¿8 conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 151,00 pesetas.
Por permanencias, 25,60.
“"’Pí-rtenencias de minas. Por exhumaciones,mQO;
iN o ta  de Us obrL hechas por este Ayuntamien-^, Total: 176,00 pesetas, 
to del 1 al 7 del corriente mesa ñ i i i Uci wuiiiviikv »**v.»* - , »
—Edictos de la alcaldía de Alameda anunciando
las subastas de arbitrios municipales.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzeade de Santo Domingo 
Nacimientos: María de la Concepción Valverde 
Laforet, Antonio Campos Martin, Francisco Rujz
Nieto, Marta Librada Sánchez Corteé, Victoria
^ o lfu n c fo íe í’ María Narváez 
Martin, Luisa ^Aragón García y Rafael Criado Ma­
drid.
Juzgado de la Alameda
Naeiffllentos: Evaristo Scheneides Fernández 
Daniel González Rodríguez y*Manuel Domínguez 
Garrido..
La niña.—Di, papá, ¿sabes- cómo iban vestidos 
Adan y Eva en el Paraíso Terrenal?
El padre.—Durante el verano si, lo sé; pero en 
él invierno.... cuando se quedan los árboles sin 
hojas.
T̂ E ATRQ LARA.^(Situado en 
razanas). '
Función para hoy; \r„  d ,
A las ocho.—«El trago», películas y\f-es Erwins»
A las nueve y cuarto.—«Los téléfOÍtW**» (csit  ̂
no), películas y Les Erwins¿ _ : .
A las diez y cuarto.-«Tus ojos y m|@i ojps...», 
películas y LesEtwins. ^
Precios para cada sección: Butacas*  ̂aO centl- 
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situad» en li 
plaza de los Moros A „ j  j  , u"“’
Esta noche sección continua desde las. och( i , 
exhibiéndose doce cuadros cinematográficos de 
mejores casas de Paris.1610. W.# ——  -----




El presidente de un comité republicano de .pro­
vincias viene á Mad'id á consultar á un médico. 
Este, después de reconocerle, le pregunta; 
—¿Sigue usted algún régl men?
— S', señor; el régimen republicano.
*%
Unas señoras hablan mal de los hombres:
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.—(Sitodo ci I 
la Alameda de Carlos Haes.) ,nes
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15 
SALON NOVEDADES.—Situado frente altea 
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, exhibién 
dose magnificas películas y presentándose céle 
brés artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butau 
con entrada, 0,50; qntrada ger^eyal, 0,20.
Tipografía de El P opular
ORTIZ & CUSSO ll FMÍ ESffliM K IW  Miecill I EipmtMIHOUtn 1906 , G r in d£<a más alta veeompensa k
_ j  BU  ̂ oambios
Armosdnms, Magiüfloos piaaos desde A LA FABRICA ORTIZ & CUS8C
APLAZOSY ALQUILERES.-PARA PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAM -------- -—
 ̂ ir-ragr-Trea' v' M iiF i EPiffi Jg. IMII para .coseF ' COMPAÑIA SINGM
COMPAÑIA SINGER Maquinas .A i K  ¿ L S S S T .'S r ™
m á q u i n a s  p a v a  e ó s e r  
ES^rABLEClMÍENTOS PARA La VENTA 
Málaga, 1, A ngel, 1.
Anteqnera, S, Lneena, 8«
S onda, 9, C arre ra  ^ sp in a l, 9. 
V élesdlaga, T, Mercaderes, 7.
Máquinas S l l S E f t  ¥  W H E L E É  &  W ILSO M  para coser
Exolusjvas de la  COMPAÑÍA SINGEB DE MÁGUINAS ^OSBE ^  g ^ y a tis
T o d o s  l o s  m o d e l o s  á  p ® s o t a s  S ,B O  ® ® * ^ s m a l© s .-F íd a s  © e l  e a t ^
Mftquinae p a ra  toda  indnn tria  en qne se emplee ^  éentrálV-lá misma que se emplea universal-
de todos estilos: encajes, realcé, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s t i c a  D om n
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir y A C IO N E S  D E  E S P A Ñ AESTABLECIM IEN TOS E N  TQDAg L.AS P R IN C IP A LE S POBL.AGIQJN
lei
Málaga, A n gel, 1.
Antejgjnerá,. 8, Lacena, 8. 
Monda, 9, (L-arrora esp inal, 9. 
V él© » —M dlag^. V, Merca«^Bres, 7.
Coipafiía, i&g
^ e c ia U d a d e , farm aééU fS ! dS pureza y de raeonocid» l a c i a  y eeonomia. m m n n e r a to ^ ^ c o e  que l a i ^ r e e e r ^ ^ ^
¡̂■“7 1
¡¡qi
spH- A i f c4 0*50 Id Yodotánico. Id. Yodotánicofosfatái liv
Jarabe de Hemoglobina y QUcerofosiato dq cal. ld.de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id. M  id'dePep^Mlu'íd^'de Id. de Pepsina y Dlástasa. Somcián de Clorhidrofosfato de cal. W. J ^
Hr.ernfnsfatn de esL Id-de Quina. Id. de Oiilna ferrufirinoso. Id. de Rábano ioda "*o. Id. de.Parotoioduro de Hierro inalterable.Id» H  pgj.|j^gjje sándalo. Éter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
¡arabe de e oglobina y Olicerofostato dé cal. Id. de ipofosfitos, Id. de oja de waaao.ia. ae ^Qlicerofo o cal. . M Qui gi ^0 . m ii r oie.ia. ^  «n+ada Perlas d  Sá , E u ui  a ciFmvt  i
Yodoíámco.íd.Yodotánicofostódo. . , ■ . JTnJ/l n r ^




ES DE LR COMPAf í l A C O L O N I A L
S I E Ü P R É '  L O S  P B E F E H i O O S
CAFE PUERTO RICO; C AJITA PRECINTADA 0£ loO I R A i O S  Á  P ES ETA S  0*60 GAJITA
/
de vecinos
se alquila en sitio céntrico en 
precio convencional, renta 3Q 
duros mensuales con agua de ah
quiler. En esta 
Informarán.
administración
Bueno, B onito y  B arato
Séeticüadernan teda clase de libros de lectura y para el:coraer- 
cié eñ eí tailer de _
F f m c i s e o  d e  CGrTdenas
8il«.íüp en calle de Los Mártires 11, donde se disecan teda clase de
avéí>''
Se Vende
Sillería Luís XV seda broca­
tel con cortinage de igual géne­
ro, espejos, alfombras, pedesta­
les, figuras,, piano y sillería de 
regiUa. Plaza Aduana 111,
ROB
C ir u ja n o  D e tt t is tá  
LegaimCnté atitorízado. 
Conócido por toda la ciéncis 
médica y pór su riumerósá clien­
tela, ofrece al público sus gran̂ , 
des conocimientos en la cHnicf 
dental. . . ^  ,  1
Se construye desde un diente 
hasta deritadurás completas á i 
precios muy económicos.
Se arreglan tod^  las deníadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace ia extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolof de muelas en cinco minu­
tos,*2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á lé$‘ pobres 
de solemnidad les asiste gratis 
Sa casa Alamos 3S ,
Verdaderas preciosidades en linternas fantasía
bala, adorno de tocado pata Sraq. y demáa oBjet»! de lantabaw^
i  M 5 L IÍÍA  L A R IO ,
/  /  C j p n t r a  los
/Constipados 
n asale s
De venta en tocias las farmacias. Por mayor, EodOL Zorrilla 2i, Maüílci, y 
centros de específicos.,
Para anuncios
En ios periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A  FREMMSA-
SOCIED AD' ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1." 
MADDJD
Ld» s a i t g r ©  © s la  v i d a  
El más poderoso de los depurativos 
; íZ a rz a |ja rr iÍ la  Roja y Yoduro de Potasio
OeDÓsiío en todas iaPt Farmacias.
Messageries Maritimes de, Marsella,
Esta magSflea linea de vapores recibe mercancías de toda? clases 
á flete Corrido y con con®cimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-Chjna, 
laoón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con lo» de 
IrCOMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
reguiaiis de Má'ága cada Í4 días ó sean los miércoles de cada dos
áemanál. , -*>-jgi¡-8e á su representante
Igarte Barrientes, 26.
Matrimonio
sin hijosi de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba.—Razón, calle Camas 
número 4. Albardonpría.
Para informes y más detalles pueden dirigirse 
M álap, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugartj
Modista
Se confeccionan trajes con 
prontitud y esmero á precios 
módicos.-Calle de Sánchez Pas­
tor 12, piso pral.
